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STATE BOARD OF EDUCATION
GOVERNOR]. STROMTHURMOND
e.'r-Officio Chairman
STATESUPERINTIlNDENTOF EDUCATION
ex-officio Secretary
... ... ...
First District-R. D. SCHRODER,Superintendent of
Schools, Yonges Island, S. C.
Second District-E. R. CROW, Superintendent of
Schools, Sumter, S. C.
Third District-R. C. GRIER, President, Erskine
College, Due West, S. C.
Fourth Dist1·ict-W. F. LOGGINS, Superintendent
of Schools, Greenville, S. C.
Fifth District-C. M. LOCKWOOD,Superintendent
of Schools, Lancaster, S. C.
Sixth Dist1'ict-RANSOME ]. WILLIAMS,202 Creason
Building, Columbia, S. C.
At La1·ge-MRs. W. A. HUDGENS, 308 Calhoun
Street, Anderson, S. C.
* ... ...
The State Board of Education is appointed by the
Governor for a four-year term.
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STATE DEPARTMENT OF EDUCATION
Wade Hampton Building
Columbia 1, S. C.
(Unless otherwise stated the above is the official
address of all department personnel.)
JESSE T. ANDERSON,State Superintendent of Edu-
cation, 1223 Wellington Drive, Office Telephone
6778.
MARY WATSON, Secretary, 1851 Devine Street,
Office Telephone 6778.
ELIZABETHKETCHEN, Editor of Publications, 2616
Blossom Street, Office Telephone 8716.
Division of Administration and Finance
P. C. SMITH, Director of Finance, 1412 Hagood
Avenue, Office Telephone 2-1135
JOHN R. TURNBULL,Accountant, Vocational Edu-
cation, 2313 Wilmot Avenue, Office Telephone
2-1135
AGNESTENNANT, State Aid Accountant, 2315 Wil-
mot Avenue, Office Telephone 2-1135
MARY MAJOR, Bookkeeper, 517 Ott Road, Office
Telephone 2-1135
C. W. GARVIN, Chief Field Auditor, RFD, West
Columbia, Office Telephone 2-1135
H. W. Hrorr. Assistant Field Auditor, 528 Queen
Street, Office Telephone 2-1135
J. H. McDANIEL, Supervisor of Statistical Reports,
3433 Blossom Street, Office Telephone 2-1135
RALPHBARBARE.Director of School Administration
and Special Services, 3410 Wilmot Avenue,
Office Telephone 4-1325
... , Supervisor of School Transportation
C. E. HENDRIX, Supervisor of School Attendance,
4002 Devereaux Road, Office Telephone 4-1325
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W. H. GARRISON,Supervisor of School Lunch
Program, 6 Gibbs Court, Office Telephone
4-4161
KA'l'HLIlEN E. GASTON, Assistant Supervisor of
School Lunch Program, 1606 Green Street,
Office Telephone 4-4161
COURTENAYBATEMAN,Supervisor of Food Distri-
bution (Office, 1306 Senate St.) 1729 Pendle-
ton Street, Office Telephone 2-1151
W. B. SOUTHERLIN, Supervisor of Schoolhouse
Planning, Heathwood Court, Apt. C-11, Office
Telephone 4-1246
R. E. ALEXANDER,JR., Draftsman, 3201 Forest
Drive, Office Telephone 4-1246
J. S. AGNEW, Supervisor of Special Services for
Hard of Hearing Children (Office, 1306 Senate
St.), 1404 Columbia College Drive, Office
Telephone 2-2116
J. R. T. MAJOR, JR., Assistant Supervisor of
Special Services for Hard of Hearing Children
(Office, 1306 Senate St.), 517 Ott Road, Office
Telephone 2-2116
CHARLES R. SHEALY, Field Representative for
Special Services for Hard of Hearing Chil-
dren, (Office, 1306 Senate St.) Leesville, S. C.,
Office Telephone 2-2116 (Columbia)
W. A. ScrIlFFJ;EY, State Director of Veterans' Edu-
cation, Orangeburg, S. C., Office Telephone
2-8003 (Columbia)
MARVIN P. BUSBEE, Assistant State Director of
Veterans' Education, 1427 Pendleton Street,
Office Telephone 2-8003
Division of Instruction
T. 1. DOWI,ING,Director, 121 South Gregg Street,
Office Telephone 4-1821
D. L. MCCORMAC,State High School Supervisor,
Heathwood Court, Apt. K-5, Office Telephone
7911
W. J. CASTINE. Chief Supervisor of Elementary
Education. 3314 Elmhurst Road, Office Tele-
phone 7911
MINNIE LEE ROWLAND.Consultant in Primaryand
Elementary Education, 1611 Pendleton Street,
Office Telephone 7911
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MAIsa; BOOKHARDT,Consultant in Health Educa-
tion, Apt. l-C, 1316 Pickens Street, Office
Telephone 7911
D. G. (DODE) PHILLIPS, Supervisor of Physical
Education, Due West, S. C., Office Telephone'
8-244 (Columbia)
GEORGED. BROWN,Promoter of School Extension
Services, 214 Oregon Street, Greenville, S. C.,
Office Telephone 8244 (Columbia)
C. J. IvIAR'fIN,Agent for Negro Schools (on leave)
C. B. SEABORN,Agent for Negro Schools, 2330
Wheat Street, Office Telephone 8244
NANCYJANE DAY, Supervisor of Library Services,
103 S. Waccamaw Ave., Office Telephone
2-3180
A. M. TAYLOR,Supervisor of Alcohol Education,
1406 Columbia College Drive, Office Telephone
8244
W. M. FEwEr;I" Adult Supervisor of Alcohol
Anonymous Education, Rock Hill, S. C.
MARGUERITETOLBERT,Supervisor of Adult Educa-
tion, 1851 Devine Street, Office Telephone
2-3180
WIT, Lou GRAY, Superintendent of Opportunity
School, West Columbia, S. C., Office Tele-
phone 4-1995
T. D. WATKINS, Principal and Business Manager
of Opportunity School, West Columbia S. C.,
Office Telephone 4-1995
Division of Teacher Education and
Certification
DR. ELLISONM. SMITH, Director, 3229 Rosewood
Drive, Office Telephone 5312
GEORGEW. HOPKINS, Supervisor of Certification,
1009 Denny Road, Office Telephone 5312
MARY EVA HITE, Supervisor of Teacher Educa-
tion, 2714 Wheat Street, Office Telephone 5312
ANN S. BIRT, Chief Clerk, 513 South Walkcr
Street, Office Telephone 5312
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Division of Vocational Education
VERDPETERSON,Director, Pine Haven, RFD No.3,
Columbia, S. C., Office Telephone 2-2373
B. R _TURNER, Associate Director and Supervisor
ot Trades and Industries, 723 Meadow Street,
Apt. B, Of-fjceTelephone 2-3109
R. D. ANDERSON,Supervisor of Agricultural Edu-
cation, RFD No.2, Columbia, S. C., Office
Telephone 2-2038
W. E. GORE~Assistant Supervisor of Agricultural
Education, 4427 Wedgewood Drive Office
Telephone 2-2038 ' '
, DR. ALMA BENTL]iY, Supervisor of Home Eco-
nomics Education, 427 Harden Street Offi.ce
Telephone 8716 '
IvI. C. SMI'l'H, Supervisor of Distributive Educa-
tion, Hopkins, S. C., Office Telephone 2-2373
(Columbia)
H. A. SMITH, Supervisor of Occupational Informa-
tion and Guidance Services, 604 Joan Street
Office Telephone 2-2373 '
MRS. NANCY B. TYLER,Editor of Press and Radio
Information, 11050 Woodrow Street Office
Telephone 8716 '
P. G. CIIASTAIN, State Supervisor of Veterans'
. Farm Training Program, 3011 Exmoor Road,
Office Telephone 2-0476
T. E. RINGER,JR., Auditor, Veterans' Farm Train-
ing Program, 417 Denham Avenue "Vest Co-
lumbia, S. C., Office Telephone 2-1253
RALPH M. HENDRIX,Supervisor, Files and Records
Veterans' Farm Training Program 216 Arbo;
Drive, Office Telephone 2-0476 '
B. R TURNER, Director of Area Trade Schools
723 Meadow Street, Apt. B, Office TeiepllOn~
2-3109
J. M. CHERRY,Business Manager of Area Trade
Schools (RFD 2, Box 300, West Columbia
S. C.), 3451 Coleman Street, Office Teleph~n~
2-8272 (Columbia)
HARRY E. COPELAND,Treasurer of Area Trade
Schools (RFD 2, Box 300, West Columbia,
S. C.), Office Telephone 2-8272 (Columbia)
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Division of Vocational Rehabilitation
(421 Calhoun Building)
P. G. SHERER, Director, 915 King Street, Office
Telephone 8343. .. .
DILL D. BECKMAN, Chief of RehabIlItatIOn Serv-
ices 232 Ravenel Street, Office Telephone
2-T762
]. E. HAMMETT, Supervisor of Placement and
Training, 1212 Hyatt Street, Office Telephone
2-0118 .
BYRON WHAM, Supervisor of Physical Restora-
tion, Williston, S. C., Office Telephone 2-4~1O
] AMIlS MCCLARY, Supervisor of Special Service
for the Tuberculous (Office, 1306 Senate
Street), 4113 McGregor Drive, Office Tele-
phone 7228
]. T. ERWIN, Counselor, Special Service for the
Tuberculous (Office, 1306 Senate Street),
2502 Monroe Street, Office Telephone 7228
J. H. KINARD, Budget Officer, Box 181, ~ayce,
S. C., Office Telephone 2-7762 (ColumbIa)
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STATE DEPARTMENT OF EDUCATION
CLERICAL STAFF
Division of Administration and Finance
Division of Teacher Education and Certification
MRS. MIRANDA PRIlSCOTT AARON
(MRS. E. W.)
MARTHA BARRil
CATHIlRINE DENNY
On Leave of Absence
• FRANCES] ARRIlTT
MAE BICKLIlY
MRS. MARY BUSCH COBB
(MRS. ]. A.) .
JANIl CANADY
CAROLINE FUNDIlRBURG
MRS. MARTHA KETCHIN GARDNIlR
(MRS. S. K.)
MRS. SOPHIE FICKLING HARGRAVE
(MRS. J. 0.)
MRS. NELLIE MOOSE JARRETT
NELL KOON
EVELYN MCGRATH
MARY NICHOLSON
MRS. CAROLYN BEAN PATRICK
(MRS. ]. W.)
MRS. FRANCIlS CARROLLRUFF
(MRS. W. 1.)
Division of Instruction
MARJORIE ASBILL
DOROTHY BEI.L
MRS. ALBERTA WIUIFORD CRAIG
(MRS. E. G.)
MRS. MERLE WOLFE HARI.EY
(MRS. G. B.)
JUNE KINARD
MRS. PEARL BRUNSON SHULL
(MRS. E. C.)
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Office Telephone
2-1151
4-4161
4-1325
4-1246
2-8003
2-1135
4-4161
2-1135
2-1135
4-4161
2-8003
2-8003
8244
4-1995
2-3180
4-1821
2-3180
7911
5312
5312
5312
MRS. FRANCES MOONEY JORDAN
(MRS. PAUL)
MARGARET LAw . .
MRS. LUCILE BROWN McDANIEL
(MRS. J. H.).
MRS. DOROTHY SEALY RAUCH
(MRS. J. J., JR.) .
MRS. GENEVIEVE WALSH
(MRS. KERSHAW)
Office Telephone
5312
5312
5312
5312
5312
Vocational Education
2-8272
8716
Division of
BARBARA AMICK
MARY Lou ARANT
MRS. MARSELLE ARMFIELD 4 1663
(MRS. C. M.) . -
MRS WILHELMINA QUATTLEBAUM BEARD
·(MRS. J. N.) t~1~~
DORIS BLACKMON 2-8272
HELEN COO~ 2-2373
~~~~F~A~~~P~ESC~l'T'KE~~ ~. . . 2-203
6
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3PATRICIA LEE 4-16
MELVENIA PARLER 2-0476
MRs. ELAINE M. ROBERTSON
(MRS. A. L.)
HELEN SNELLING
CORNELIA SUBER
MRs. RUTH SHAY SWEENEY
ELLEN WILSON
2-0476
2-2038
2-1253
2-1253
2-8272
Division of Vocational Rehabilitation
MRS. MARGARET McEvEN BUCHANAN
(MRS. J. M.) ..
DOROTHY COVINGTON
WILLIE BUSH DEASON ..
PHYLLIS JANES ... .. . ..
MRS. IRENE ADGER SCOTT
EVELYN SHIRER
MARTHA STEADMAN
MRS. MARY CONLEY VANDIVIER
(MRS. D. D.)
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2-0118
2-7762
2-4310
8343
2-7762
7228
2-7762
2-0118
STATE SCHOOL BOOK COMMISSION
J. D. ROBISON, Director and Secretary, Office
Telephone 6385
J. S'fROM TH URMOND, ex-o ffic-io (Governor)
JESSE T. ANDERSON, ex-officio (State Superin-
tendent of Education)
HORACE J. CROUCH (County Superintendent of
Education, Barnwell)
R. A. DURHAM (County Superintendent of Edu-
cation, Walterboro)
J. F. WHATLEY (County Superintendent of Edu-
cation, Greenville)
E. R. CROW (State Board of Education, Sumter)
VETERANS' EDUCATION FIELD
REPRESENT ATIVES
FRANK X. BURKART, Field Representative, Murray
Vocational School, Charleston, S. C., Office
Telephone 6143
JULIUS M. SMITH, Field Representative, Wade
Hampton Office Building, Columbia, S. C.,
Office Telephone 2-8003
H. M. GII,BERT, Field Representative, 408 West
Pine Street, Florence, S. C., Home Telephone
2682
CHARI,ES H. CHREITZBERG, Field Representative,
Williamston, S. C., Home Telephone 6326
JAMES E. PONDER, Field Representative, 500 Pen-
dleton Street, Greenville, S. C., Office Tele-
phone 1571
WALTER B. NORTHRUP, Field Representative, 1112
Ebenezer Avenue Extension, Rock Hill, S. C.,
Home Telephone 566-M
TRADES AND INDUSTRIES DISTRICT
SUPERVISORS AND AREA TRADE
SCHOOL PRINCIPALS
MARIE P. JONEs, District Supervisor, Box 66,
Ridgeway, S. C.
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G. E. MCGREW,District Supervisor, Camden, S. C.,
Office Telephone 867-J
GEORGEW. FRICKS, Principal Area Trade School,
Columbia Branch, Rt. 2, Box 300, West Co-
lumbia, S. C., Office Tel e p h 0 n e 4-1663
(Columbia)
L. H. DAWKINS, Principal Area Trade School,
Denmark Branch, Denmark, S. C., Office Tele-
phone 189-M
AGRICULTURAL EDUCATION
DISTRICT SUPERVISORS
W. E. GORE, District Supervisor, State Depart-
ment of Education, Columbia, S. C., Office
Telephone 2-2038
W. M. MAHONY, District Supervisor, P. O. Box
115, Honea Path, S. C., Office Telephone 3156
FRANK L. BARTON,District Supervisor, P. O. Box
306, Chester, S. C., Office Telephone 184
W. R. CARTER,District Supervisor, P. O. Box 11,
Walterboro, S. C., Office Telephone 3952
C. G. ZIMMERMAN, District Supervisor, General
Delivery, Florence, S. C., Office Telephone
2651
HOME ECONOMICS EDUCATION
DISTRICT SUPERVISORS
ANNIE MAC COLEMAN,District Supervisor, Box
478, Anderson, S. C., Office Telephone 122
EDITH WILLIAMS, District Supervisor, Box 168,
Walterboro, S. C., Office Telephone 3952
ELLA S. WYMAN, District Supervisor, State De-
partment of Education, Columbia, S. C., Office
Telephone 8716
KATHERINEWRIGHT, District Supervisor, Box 21,
Sumter, S. C., Office Telephone 1262
MRS. HALLIE B. ABELL, District Supervisor, Box
318, Chester, S. C., Office Telephone 184
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DISTRIBUTIVE EDUCATION
DISTRICT SUPERVISORS
M. C. SMITH, State Supervisor, State Department
of Education, Columbia, S. c., Office Telephone
2-2373
MRS. Lucy C. CRAWFORD,District Supervisor,
Senior High School, Greenville, S. C., Office
Telephone 4660
VETERANS FARM TRAINING
DISTRICT SUPERVISORS
E. B. FEW, District Supervisor, Honea Path, S. C.,
Office Telephone 3156
W. M. HARRIS,District Supervisor, Chester, S. C.,
Office Telephone 184
A. L. SMOAK, District Supervisor, Walterboro,
S. C., Office Telephone 3952
S. W. Er1'ING, District Supervisor, Columbia High
School, Columbia, S. C., Office Telephone
2-0126
J. H. YON, District Supervisor, P. O. Box 1516,
Loris, S. C., Office Telephone 358
VOCATIONAL DIVISION
HEAD TEACHER-TRAINERS
Agriculture-
J. B. MONROE,Clemson College, S. C., Office
Telephone 3852
GABE BUCKMAN, Acting, State A. and M.
College, Orangeburg, S. C.
11omc Economics-i-
CARRIELUll Cor,LINS, Winthrop College, Rock
Hill, S. C., Office Telephone 808-J
MA'fTJE E. PIlGUES, State A. and M. College,
Orangeburg, S. C.
Trades and Industry-
L. R. BOOKER,Clemson College, S. C., Office
Telephone 3851
MULVINADAMS, State A. and M. College,
Orangeburg, S. C.
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Distributiue Education-s- ..
MAMIE ROSE CLAWSON, University of South
Carolina Columbia, S. C., Office Tele-
phone 2:5461, Extension Division
VOCATIONAL REHABILITATION
DISTRICT SUPERVISORS AND
COUNSELORS
SETH L. PRICE, Senior Counselor, 1306 Senate
Street, Columbia, S. C., Office Telephone 2-7530
R. T. STEVENSON, Senior Counselor, Box 361,
Orangeburg Office Telephone 25
T. K. FOWLER,' Senior Counselor, 1209 Calhoun
Street Columbia, S. C., Office Telephone 8561
R. H. BO;'NETTE, Counselor, 1209 Calhoun Street,
Columbia, S. C., Office Telephone 8561
C. J. COLLINS, Dist;ict Supervisor, 602 News
Building, Greenville, Office Telephone 2-2022
LAWRENCE CURRY, Senior .Counselor, 202 Wood-
side Building, Greenville, Office Telephone
3-2221 . B ildiW. A. SONDI,EY, Counselor, 202 Woodside U1 ing,
Greenville, Office Telephone 3-2221
E. F. SHEALY, Senior Counselor, Box 566, Ander-
son, Office Telephone 1918
B. J. MARETT, Senior Counselor, Box 1061, Green-
wood Office Telephone 3576
M. 'G. H'ENDERSON, Senior Counselor, 627 Mont-
gomery Building, Spartanburg, Office Tele-
phone 2363
W. C. DANIEL, JR., Counselor, 627 Montgomery
Building, Spartanburg, Office Telephone 2363
GEORGE L. MCGILL, Senior Counselor, Box 725,
Rock Hill Office Telephone 1165
M D CARSON' District Supervisor, Room 316, The
. Center, c11arleston, Office Telephone 3-4860
H. B. POWELJ., JR., Senior Counselor, Box 102,
Florence, Office Telephone 130
S. H. JONES. Senior Counselor, Box 107, Walter-
boro Office Telephone 5921
RALPH E. GALES, Senior Counselor, Room 316,
The Center, Charleston, Office Telephone 3-4860
R. W. HUTCHINSON, Counselor, Room 316, The
Center, Charleston, Office Telephone 3-4860
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J. J. Rorr-, Senior Counselor, County Court House
Annex, Georgetown, Office Telephone 522
W. H. CARRIGAN, Counselor, Box 446, Hartsville,
Office Telephone 859
A. LAMAR CAUGHMAN, Senior Counselor, Box
109, Sumter, Office Telephone 1573
COUNTY SUPERINTENDENTS OF
EDUCATION
Abbeville-PAUL H. MANN, Abbeville
Aiken-A. J. RUTLAND, Aiken
Allcndale-i-], D. LIVINGSTON, Allendale
Anderson.-J. HOMER FORD, Anderson
Bamberg-G. E. BAMBERG, Bamberg
Barnwell-HORACE J. CROUCH, Barnwell
Beal{fort-JoHN J. REEDY, Beaufort
Berkeley-C. N. CI,ARKE, Moncks Corner
Calhoun-MRS. (P. B.) NELL B. HARRISON, St.
Matthews
Charlestorr.--G. CREIGHTON FRAMPTON, Charleston
Cherokee-JONATHAN Z. McKOWN, Gaffney
Chester- J E. NUNNERY, Chester
Chesterfield-s-] . H. C. DALRYMPLE, Chesterfield
Clarendon-i-L. B. MCCORD, Manning
Colleton--R. A. DURHAM, Walterboro
Darlington-RuSSELL C. KING, Darlington
Dillorr.--C. V. HAYES, Dillon
Dorchester-DR. M. SIMS JUDY, St. George
Edgejield-J H. COURTNEY, Edgefield
Fairjield-W. W. TURNER, Winnsboro
Florence-W. C. POSTON, Florence
Georgetown-ALBERT GREEN, Georgetown
Greenuille-s-i, F. WHATLEY, Greenville
Greenwood-W. R. DUNN, Greenwood
Hampton-W. H. MILEY, Hampton
H orry- THURMOND W. ANDERSON, Conway
Jasper-EDWARD HUGUENIN, Ridgeland
Kershaw-ARTHUR STOKES, Camden
Lancaster-JOE C. PLYLER, Lancaster
Lattrens-J LEROY BURNS, Laurens
Lee-W. J. MCCUTCHEN, Bishopville
Lexingto?1r-V. L. CANNON, Lexington
McCormick-MRS. BERTHA S. HARRIS, McCormick
Mari011r-ESTHER STACKHOUSE, Marion
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Marlboro-A. 1. EASTERLING,Bennettsville
Newberry-JAMES D. BROWN,Newberry
Oconee-W. L. JONES, Walhalla
Orangeburg-W. L. GLAZE,Orangeburg
Pickens-W. F. WELBORN,Pickens
Richlalld-W. H. COBB,Columbia
Saluda-H. FLETCHERPADGET,Saluda
Spartanbnrg- J. F. BROOKS,Spartanburg
Snmter-BUFoRD S. MABRY,Sumter
Union-EMMETT GARNER,Union
Willia111sburg-J. H. FELDER,Kingstree
Yorl?-LEE M. SHERER,York
MEMBERS OF THE COUNTY BOARDS
OF EDUCATION
(The asterisk (*) denotes information secured
from 1947-48 School Directory.)
*Abbeville-P. H. Mann, Chairman, Abbeville;
C. C. Stewart, Secretary, Abbeville; R. E.
Watkins, Calhoun Falls
Aiken-Mrs. E. P. Kennedy, Chairman, Aiken;
H. M. Byrd, Secretary, Graniteville; James
1. Graham, Wagener
Allendole-i-], D. Livingston, Chairman and Secre-
tary, Allendale; J. A. Barker, Allendale; R. L.
Lightsey, Fairfax
A l1derson- J. Homer Ford, Chairman, Anderson;
J. Levi Smith, Secretary, Anderson; W. T.
Brown, Anderson; J. H. Coleman, Honea
Path; Dr. W. S. Dendy, Pelzer; W. 1. Wat-
kins, Anderson
Bamberg-G. E. Bamberg, Chairman, Bamberg;
James F. Risher, Secretary, Bamberg; T. H.
Turner, Denmark
Barnwell-Dr. W. M. Jones, Chairman, Barnwell;
Horace J. Crouch, Secretary, H. H. King,
Dunbarton
Beanfort- John J. Reedy, Chairman, Beaufort;
Jasper Woods, Secretary, Beaufort; James
Albert Kinghorn, Beaufort
Btrkeley-C. N. Clarke, Chairman, Moncks Cor-
ner; A. K. DeHay, Moncks Corner; Calhoun
Whyndam, Moncks Corner; J. J. Barry, St.
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S~ephel:s; J. W. Bradwell, Cross; V. J. Hill,
Rldgevl1le; D. H. Ergle, Naval Base
Calhmtn-Mrs. Nell B. Harrison, St. Matthews;
J.. A. Merritt, St. Matthews; Dr. J. P. Tray-
wick, Cameron
Cha1'leston-Maier Triest, Chairman, 59 Broad St.,
Charleston ; G. C. Frampton, Secretary, Center
Building, Charleston; Jess S. Haigler, Vice-
Chairman, P. O. Box 490, Charleston; C. D.
Hoffecker, North Charleston; J. W. Stewart,
25 FIfth S.t., Naval Base; H. T. Morrison,
McClellanvIlle; J .. E. J enkins, Yonges Island;
Mrs. A. S. Rollins, 257 Rutledge Avenue
Charleston '
Cherol?ee-Jonathan Z. McKown, Chairman and
Secretary, Gaffney; J. Paul Beam, Smith
Street, Gaffney; W. A. Hambright, Blacksburg
Chester-J. E. Nunnery, Chairman, Chester; S. S.
¥cCu.1lough, Secretary, Chester; H. E. Hick-
lin, RIchburg
Chesterfield-Gary E. Douglas, Chairman, Chester-
field; J. H. c..Dalrymple, Secretary, Chester-
field; Earl Smith, McBee; T. 1. Taylor, J ef-
ferson; A. R. Brewer, Cheraw; Ray A. Yandle,
Pageland; J. R. Crawford, Chesterfield
Clarendon-R. A; Durham, Chairman, Walterboro;
B. W. Hunt, White Hall; W. W. Smoak,
Walterboro
Colleton-R. A. Durham, Chairman, Walterboro;
B. W. Hunt, White Hall; W. W. Smoak,
Walterboro
Darlington-J. W. B. Taylor, Chairman, Darling-
ton; Russell C. J~ltlg, Secretary, Darlington;
Dr. .G. 1. Boykin, Lamar; W. J. Lewis,
. Darlington ; Ernest Stokes, Hartsvi Ile
DIllon-D. W. Bethea, J r., Chairman, Dillon; Mrs.
Sara C. McLeod, Secretary, Dillon; Geo. E.
Allen, Latta; Albert J. Rogers, Route 2, Dillon
Dorchester-M. S. Judy, Chairman, St. George:
James H. Spann, Summerville' Mrs. Mary V.
Thrower, Ridgeville; J. H. Bryant, J r., S1.
George
Edgefield-J. H. Courtney, Chairman Edgefield'
J. R. Folk, Secretary, Edgefield;' Mrs. J. P:
Bland, Johnston
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*Fairfield-W. W. Turner, Chairman, Winnsboro;
G. F. Patton, Secretary, W mnsboro; A. R.
Nicholson, Ridgeway
Florence-W. C. Poston, Chairman and Secretary,
Florence; E. M. Hicks, Florence; R. .M.
Thompson, Olanta; Mrs: R. B. Ca~non, TIm-
monsville; 1. P. McWhite, Lake City ; G. D.
J ones, Pamplico; Leo Hanna, ~ohnsonville
*Georgetowu-Albert Green,. Chairman; George-
town; D. 1. Wilson, Hemmgway; GIlle,;;ple .G:
Boyd, Secretary, Georgetown; Henry I rentiss
Ward, Georgetown; J. B. Grant, Andrews;
A. M. Flowers, Andrews .
Greenui lle- J. F. Whatley, Chairman, qreenvllle;
Clara S. Elrod, Secretary, GreenvIlle; Mrs,
Gertrude Ellis, Travelers Rest; Marshall
Moore, Greenville; W. J. Gibson, Greer; 1. E.
McDavid, Piedmont
Greenwood-W. R. Dunn, Chairman, Greenwood;
Brooks S. Stewart, Greenwood; Robert E.
Seymour, Greenwood
Hampton-W. H. Miley, Chairman, Hampton;
S. T. Everett, Secretary, Hampton; R. E.
Platts, Fairfax
Horrv-T. W. Anderson, Chairman and Secretary,
Conway; C. D. Brearley, Myrtle. Beach; S. J.
Deery, Loris; Geor~e H. J enkins, Conway;
W. C. Alexander, NIchols .
*lasper-Edward Huguenin, Chairm~n, RIdgeland;
R. L. Sensenbach, Secretary, RIdgeland; N el-
son Perry, Ridgeland
Kershaw-Arthur Stokes, Chairman, Cam den;
W. F. Nettles, Jr., Secretary, Camden
Lancaster-H. R. Rice, Chairman, Lancaster;
Perry L. Snipes, Secretary,. Lancaster; L. E.
Wooten, Route 2, Fort MIll; J. D. Green,
Kershaw; E. B. Funderburk, Route S, Lan-
caster; D. A. Bridges, Heath Springs ; Beck-
ham H. Clyburn, Route 3, Kershaw; John D.
Wylie, Lancaster
Laurens-« J. Leroy Burns, Chairman, Laurens;
C. K. Wrig-ht, Secretary, Laurens; R. E. B!lbb,
Laurens; Rev. Jodie. A. Martin, Wattsville :
Dr. R. E. Sadler, Clinton
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Lee-YV. J. .McCutchen, Chairman and Secretary,
Bishopville ; H. W. Player, Bishopville; F. A.
Cribbs, Lynchburg
Lexington-V. L. Cannon, Chairman, Lexington;
H. V. Rast, Secretary, Swansea; Harry Wyse,
Route 2, Columbia; W. Fred Hendrix Lees-
ville; S. K. Abbott, Cayce '
McCormick-Mrs. Bertha S. Harris Chairman'
J. L. Caudle, Secretary, McCon'nick; J. }l
Brown, McCormick
Marion-Esther Stackhouse, Chairman and Secre-
tary, Marion; T. J. Altman, Gresham; J. H.
Kirby, Mullins; J. B. McCrorey, Gresham'
Mrs. Anne R. McIntyre, Marion; Robert B:
Rogers, Route 1, Marion
M arlboro-s-P«. L. Easterling, Chairman, Bennetts-
ville ; W. M. Stevenson, Bennettsville; John
Usher, Bennettsville; O. F. Covington, Clio:
Oscar Fletcher, McColl .
Newberry-James D. Brown, Chairman and Secre-
tary, Newberry; T. E. Epting, Newberry'
R. C. Lake, Whitmire '
Oconee-W. L. Jones, Chairman, Walhalla; Dr.
W. A. Strickland, Westminster; C. H. Barron,
Seneca
Orangeburg-W. L. Glaze, Chairman and Secre-
tary, Orangeburg; W. E. Atkinson, Orang-e-
. burg: H. L. Dickson, Orangeburg
P1ckens-W. F. Welborn, Chairman Pickens'
O. T. I-linton, Secretary, Pickens;' P. S. Mc~
Collum, Clemson; N. B. Williams Dacusville :
T. L. Dillard, Six Mile ' ,
Richlllnd-",!aller Bailey, Chairman, 616 King St.,
Colurnbia : W. H, Cobb, Secretary, Columbia;
D. T. Holt. Wateree; J. L. Brazell, Lykesland :
John G. Martin, Route 1, Columbia: Mrs. J. W.
Gorman, Hopkins; C. D. Wilson, Blythewood'
W. Curtis Sheely, Ballentine '
Saluda-H. Flet~her Padget, Chairman, Saluda;
B. F. Darrick, Secretary, Leesville' Philip
Watson, Ridg-e Spring; H. H. Ellis,' Saluda;
B. C. Wise, Saluda
Spllrtlll1burq- J. F. Brooks, Chairman and Secre-
.tary, Spartanburg; Dr. Mary F. Burts, 194
Alabama St., Spartanburg; Prof. W. C. Her-
bert, Wofford Campus, Spartanburg
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Smnter-Buford S. Mabry, Chairman and Secre-
tary, Sumter; Mrs. Stella G. Dabbs, Mayes-
ville; S. L. Young, Dalzell
Union-Emmett Garner, Chairman, Union; W. D.
Dent, Lockhart; Ashby N. Sawyer, Union
W illiamsburg- W. H. Welch, Chairman, Kings-
tree; J. H. Felder, Secretary, Kingstree; J. C.
McCutchen, Nesmith; T. E. Huggins, Hem-
ingway; W. P. Wheeler, Andrews; E. E.
McElveen, Cades;, W. T. Phillips, Route 1,
Kingstree
Y orh-Lee M. Sherer, Chairman, York; George
H. Estes, Secretary, York; E. W. Hall, Rock
Hill
COUNTY SCHOOL LUNCH
SUPERVISORS
Abbeville-Mrs. Catherine L. Everett, Abbeville
Aiken-Mrs. Birdie W. Gowan, Aiken
Allendale-Mrs. Hugh R. Jenkins, Allendale
Anderson-Mrs. Mattie Jordan, Court House,
Anderson
Bamberg-Ochie Mae Jennings, Bamberg
Barnwell-Mrs. Thelma C. Keel, Barnwell
Beaufort-Mrs. DeLane S. McDowell, Beaufort
Berkeley-Mrs. Rosa \V. Williams,
Moncks Corner
Calhoun-Mrs. Jessie Crook, St. Matthews
Charleston-Mrs. Nettie L. Sprague, Center Bldg.,
Charleston
Mrs. Katherine B. Mikell, Center
Bldg .. Charleston
Chero/lee-Mrs. Delta R. Godfrey, Gaffney
Chester-Mrs. Marie Smithwick, Chester
Chesterfield-Nell McMillan, Chesterfield
Clarendon-Mrs. Sara \V. Napier, Manning
Colleton-Mrs. Sara C. Beach, Walterboro
Darlingtoll-Mrs. Mable A. Johnston, Darlington
Dillon-Mrs. Penelope Moody, Dillon
Dorchester-Mrs. Pritchard S. Muckenfuss, St.
George
Edgefield-Mrs. Rosela P. Warren, Edgefield
Fairfield-Mrs. H. G. Wright, Winnsboro
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Florence-Janie Ferguson, Florence
Georgetown-Mrs. Lucia P. Foxworth, Georgetown
Greenville-Mrs. Elma C. King, 430 W. McBee
Ave., Greenville
Mrs. Emily B. Taylor, 430 McBee
Ave., Greenville
Greel~wood-Mrs. Elnita H. Jennings, Court House
Greenwood '
Hampton-Mrs. DeMaris Sauls, Hampton
Horry-Mrs. Maud F. Huggins, Conway
Mrs. Leona P. Brown, Conway
Jasper-Mrs. LOIs J. Smith, Tillman
Kershaw-Mr~ .. Mattie R. West, Camden
Lancaster-Mlnam Hinson, Lancaster
Laurens-Mrs. Edna W. Morse, Laurens
Lee-;-Mrs. Anl11~ R. Heriot, Bishopville
Le.t'1ngto~-C1ance M. Caldwell, Lexington
.McC.ornnck-Mrs. Alma G. Creighton, McCormick
Manon-Mrs. Con nne 1. Foster, Marion
.nf,wlboro-Mrs. Verna G. Kirkwood, Bennettsville
1\ ewben~v-Mrs. Ruth Longshore. Newberry
Ocol1ee-;---Mrs.Ruth Kay Seaborn: Walhalla
Orang<,unrg-Mrs. lone K. Culler, Orangeburg
. Ellen Chaplin, Orangeburg
P~ck<'l1s-Mrs. Mozelle Cole, Pickens
Rlchlalld-Mrs. E~ma H. Sheridan, Columbia
Mrs. Ehzabeth P. Me Intosh, Columbia
Saluda-Mrs. B. R. Perry, Saluda
Spartallburg-Mrs. Mattie B. Caskey, Spartanburg
Mrs. George Maughan, Spartanburg
Sut1!t<'r-Mrs. H. L. Phillips, 6 West Hampton
Ave., Sumter
U;~o!l--Mrs. Margaret W. Newton, Union
Ii lIhamsbltrg-~!f.rs. Ethel McKissick, Kingstree
y orh-Mrs. Eloise S. Proctor, York
Mrs. Mary H. Hood, York
COUNTY ATTENDANCE TEACHERS
A?beville-Myrtle Crowther, Abbeville
Alkell--Mrs. Eugenia Worley, Windsor
A llendale-Bertlla Barker, Allendale
Anderson-Mrs. Lidie B. Madden, Court House,
Anderson
Bamberg-Mrs. Pearl B. Burch, Bamberg
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Barnwell-Mrs. Eulallia T. Parker, Barnwell
Beaufort-Mrs. J. D. Carter, Beaufort
Berkeley-Rev. W. E. West, Moncks Corner
Calhmm-Mrs. W. O. Hildebrand, St. Matthews
Charleston-Marion B. King, Center Building,
Charleston
Mrs. Loretto M. Badger, Center Building,
Charleston
Cherokee-Mrs. Grace Thomas, Route 5, Gaffney
Chester-R. G. Garrison, Chester
Chesterfield-Kate Hendrick, Chesterfield
Clarendon-Mrs. Martha H. Carrigan, Summerton
Colleton-Mrs. Sara K. Warren, Williams
DarlingtOt/'-Carrie Onslow, 225 Broad St.,
Darlington
Dillon-Mrs. W. M. Pate, Dillon
Dorchester-Mrs. Bessie D. Horne, St. George
Edgefield-Martha Bell, Edgefield .
Fairfield-Mrs. Agnes P. Wylie, Wmnsboro
Florence-Mrs. C. T. Singletary, Scranton
Ge,Jrgetown-Mrs. Willie S. Huggins, ~ndre~s
Greenville-Mrs. Pearl Brewer, McDamel Heights
Apts., Greenville .,
Mrs. T. J. Mims (GreenVille City Schools), 17
Westfield St., Greenville . .
Mrs. Leona D. Prichard (Parker District),
Parker High, Greenville
Greenwood-Maizie M. Gambrell, Oakhaven Court,
Greenwood
Hampton-Mrs. Jessie McMillan, Varnville
H0"/731-Mrs. B. T. Frierson, Conway
Jasper-Lucy Carter, Ridgeland
Kershaw-Mrs. Theresa H. Bell, Lugoff
Lancaster-Mrs. ElFreida P. Howell, Lancaster
Laurens-Mrs. Marguerite F. Patterson, Laurens
Lee-Mrs. M. E. Carter, Elliott
LexingtoN-Mrs. Cyrus L. Shealy, Lexingt?n
McCormick-Mrs. Kate B. Brown, McCormICk
:Marion-Mrs. Mary W. \iVhite, Route 3, Marion
Marlboro-Margaret Ricaud, Bennettsville
Newberry-Mrs. Emma J. B. Irons.i Newbcrrv
Oconee-Alice Miller, Westminster
Orangebul'g-Mrs. Clifton Houser, Orangeburg
Pickens-Mrs. Gladys W. Durham, PICkens
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Richlan.d-Mrs. Meldona B. Waters, 5400 Colonial
Drive, Columbia
Mrs. J. E. Swearingen (Columbia City Schools),
1413 Blanding St., Columbia
SaludClr-Roy Nichols, Saluda
Spartanbul'g-Bmce Hellams, 748 Fulton Ave.,
Spartanburg
S~t1·~ter-Mrs. D~vid Britton, Court House, Sumter
Un.101/,-Mrs. Phil Flynn, Union
Wdhamsburg-Mrs. Connie Thomson Spiers,
Andrews
York-Mrs. Ethel K. J enkins, York
COUNTY JEANES TEACHERS
A bbeuille-« Mrs. Catherine B. Johnson, % County
. Supermtendent of Education, Abbeville
Adzen-Mrs. Justine E. W. Washington P 0
Box 44, Aiken ' . .
Allendale-Laura A. Reid, Allendale
Bamberg-Mrs. Elvia G. Eades, 484 Bridge St.,
Bamberg
Barnwell-Mrs. Lola C. Myers, P. O. Box 76,
Barnwell
Berkeley-Henriet.ta Frazier, Moncks Corner
Calhoun-Mrs. Ehza L. Williams, Route 2, Box 4,
Elloree
Charleston-Mrs. M. Alice La Saine 16 Kracke
St., Charleston '
Chesterfield-Mrs. Louise F. Johnson, P. O. Box
246, Chesterfield
Clarendon-Mrs. Roxie M. Dorch, Route 4, Box
106, Manning
Colleton-Pearl Seawright, 166 Wichman St.,
Walterboro
Darlington-~rs. Charlotte Jordan, 464 S. Main
St., Darlington
Dillon-Mrs. Helen H. Fladger, P. 0 Box 189,
Dillon .
Dorchester-Mattie E. Mouzon, P. O. Box 247,
St. George
Edgefield-Mrs. Madge P. Harper, Trenton
Florence-Mrs. Ida E. Greene, 619 W. Darlington
St., Florence
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Greenville-Mrs. Bessie A. Goldsmith, 611 Green
Ave., Greenville
Greenwood-Mrs. Mary E. Johnston, P. O. Box
42, Greenwood
Hampton-Carolyn Brooks, Luray .
Harry-Mrs. Nellie B. Levister, 1412 FIfth Ave.,
Conway
Kershaw-Miss James Dibble, 808 La Fayette St.,
Camden
Lee-Margie Lee Carter, Mayesville
Le.t:ington-Mrs. Sarah R.. Youn~, Irmo .
Marion-Mrs. Corinne White, MIll Street, Manon
Marlboro-Beulah E. Graham, 112 North Cook St.,
Bennettsville
Newberry-U. S. Gallman, Newberry
Pickens-Mrs. Annie Ruth W. Morse, Meadows
Lane, Pendleton
Richland-Mrs. Elise F. Jenkins, 1416 Pine St.,
Columbia
Salnda-T. F. Hammond, Ridge Spring
Spartanburg-Floy Mitchum, Inman
S7I1'nter-Nannie 1. Davis, P. O. Box 624, Sumter
Union--Mrs. Candace Nicholas, 20 Foster St.,
Union
Williamsburg-Bertha J. Cooper, Route 4, Box 256,
Hemingway
Yorl~-Mrs. Mary E. Dunmore, P. O. Box 374,
York
CHAIRMAN AND SECRETARY OF THE
BOARD OF TRUSTEES OF EACH
HIGH SCHOOL DISTRICT
Abbeville County:
Abbeville-W. G. Bowie, Chairman; Myer Pollia-
koff, Secretary
Antreville-Sam Wakefield, Iva, S. C., Chairman;
J. R. Wilson, Abbeville, Secretary
Calhoun Falls-B. C. Wilson, Chairman; Robert
Mahon, Secretary
Donalds-s-]. M. Campbell, Chairman; J. R. Ul-
drick, Secretary
Due West- J. M. Lesesne, Chairman; R. F. Me-
Gee, Secretary
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Lowndesville-D. L. Powell, Chairman; James
Phillips, Secretary
Sharon-s-O. M. Gilliam, Abbeville, Chairman;
S. W. Sherard, Abbeville, Secretary
Aiken County:
Aiken-P. F. Henderson, Chairman; H. E. Hollen,
Secretary
Ellenton-H. J. Linder, Chairman; Dr. Paul Cul-
breath, Secretary
Langley-Bath-Clearwater-L. R. Shirley, Langley
Chairman; R. H. Rearden, Bath, Secretary ,
Leavelle-McCampbell-William Lott, Graniteville
Chairman; Marvin Walton, Vaucluse, Secretar;
Monetta-L. H. Sanders, Chairman; Cyril Asbill
Secretary
North Augusta-s-]. Marion Adams, Chairman;
Russeal Blanchard, Secretary
Salley-H. A. Sawyer, Chairman; H. B. Salley,
Secretary
Wagener-Dr. J. H. Brodie, Chairman
Windsor-J. A. Scott, Chairman; R. J. Worley,
Secretary
Allendale County:
Allendale-S. R. Kennedy, Sycamore, Chairman;
W. J. Thomas, Allendale, Secretary
Fairfax-J. 1. Harter, J r., Chairman; H. G.
Rutland, Secretary
Anderson County:
Anderson-i-S. H. Lander, Chairman; W. Frank
McGee, Secretary
Belton-Moffatt Haynie, Chairman
Honea Path-i-P. M. Washington, Chairman
Iva-E. B. Willis, Chairman
Lebanon-W. C. Hunnicutt, Rt. I, Anderson,
Chairman
Pelzer-M. M. Taylor, Chairman
Pendleton-T. R. McCrary, Rt. 3, Anderson,
Chairman
Starr-E. H. Agnew, Chairman
Townville-F. 1. Gaines, Chairman
White Plains-W. F. Bagwell, Rt. 1, Piedmont,
Chairman
Williamston-Paul H. Gossett, Chairman
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Bamberg County:
Bamberg-S. A. Merchant, Chairman; J. R. Brad-
ley. Secretary
Denmark-D. E. Nelley, Chairman; Stanley Eu-
banks, Secretary
Ehrhardt-C. M. Kenzie, Chairman; J. H. Walker,
Secretary
Olar-L. O. Brabham, Chairman; Henry Morris,
Secretary
Barnwell County:
Barnwell-Solomon Blatt, Chairman; F. S. Brown,
Secretary
Blackville-G. K. Fickling, Chairman; H. S.
Grimes, Secretary
Williston-Elko-Byron Wham, Williston, Chair-
man; J. C. Folk, Williston, Secretary
Beaufort County:
Beaufort-Mrs. Hedda Morrall, Chairman; M. L.
Bostick, Burton, Secretary
Bluffton- J. W. Graves, Pritchardsville, Chairman;
Mrs. L. G. Heyward, Bluffton, Secretary
Hardeeville-G. O. Rentz, Chairman; L. A. Gray-
son, Secretary
Berkeley County:
Berkeley High-O. C. McKelvey, RFD, Summer-
ville, Chairman; John O. Williams, Moncks
Corner, Secretary
Cross-L. W. Bradwell, Chairman; Herbert Cross,
Secretary
Macedonia- J, K. Johnson, Alvin, S. C., Chairman;
McN eil Morris, Bonneau, Secretary
St. Stephen-L. K. Platt, Chairman; M. W. Funk,
Secretary
Calhoun County:
Cameron-D. L. Haigler, Chairman; John Springs,
Secretary .
Pine Grove-L. C. Stoudenmire, Lone Star, Chair-
man; J. M. Zeagler, Lone Star, Secretary
St. Matthews-D. H. Banks, Chairman; C. B.
Felder, Secretary
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Charleston County:
Charleston-C. A. Brown, 118 Peachtree St.,
Char leston, Chairman; J. A. Johnston, 98
Ashley Ave., Secretary
McClellanville-J. B. Leland, Chairman; H. W.
Morrison, Secretary
North Charleston-A. F. Heinsohn, Chairman;
T. A. McMillan, Secretary
St. Andrew's-s-C. J, Ravenel, Rt. S, Charleston,
Chairman; J. K. Harris, Rt. S, Charleston,
Secretary
St. John's-E. V. Legare, Johns Island, Chairman;
D. E. Hay, Johns Island, Secretary
St. Paul's-A. E. Chaplin, Ravenel, Chairman;
J. E. Warren, Ravenel, Secretary
Wm. Moultrie-C. B. Pearce, Mt. Pleasant, Chair-
man; Mrs. W. M. Moore, Mt. Pleasant,
Secretary
Cherokee County:
Blacksburg-B. L. Hoke, Chairman; C. B. Carroll,
Kings Creek, Secretary
Gaffney-M. B. Salmon, Chairman; C. A. Kirby,
J r., Secretary
Chester County:
Chester-W. A. Corkill, Chairman; W. J. Irwin,
Secretary
Fort Lawn-Frank Kirkpatrick, Chairman; D. B.
Jordan, Secretary
Great Falls-W. T. Freeman, Chairman; Robert
Gladden, Secretary
Lewisville, Richburg-D. C. Reed, Chairman;
W. W. Gaston, J r., Secretary
Chesterfield County:
Cheraw-Hal Duvall, Chairman; J. K. McCown,
Secretary
Chesterfield-Calvin Rivers, Chairman; Eugene
Stephenson, Secretary
J efferson- T. H. McMillan, Chairman; George
Gregory, Secretary
McBee-J, D. Sexton, Chairman; Myrtis W.
Sowell, Secretary
Macedonia-Angelus, Angelus-R. A. Johnson,
Chairman; Ray Clark, Secretary
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Mt. Croghan- J. H. Dalrymple, Chairman; Lester
Hancock, Secretary
Pageland-J. E. Graves, Chairman; C. W. Kirkley,
Secretary
Ruby-R. M. Newsom, Chairman; G. D. McGill,
Secretary
Zoar, Chesterfield-C. H. Davis, Chairman; C. D.
Campbell, Secretary
Clarendon County:
Gable-N. R. Cousar, Chairman; E. D. Player,
Secretary
Manning-C. S. Rigby, Jr., Chairman; W. A.
Arrant, Secretary .
Salem, New Zion-Dr. E. B. Gamble, Chairman;
W. C. Plowden, Secretary
Summerton-R. M. Elliott, Chairman; J. D. Car-
son, Secretary
Turbeville-C. E. Coker, Chairman; A. N. Coker,
Secretary
Colleton County:
Cottageville-]. F. Addison, Chairman; H. D.
Reeves, Secretary
Hendersonville, White Hall-Paul Sloman, Chair-
man; J. D. Boynton, Secretary
. Lodge-R. W. Jordan, Chairman; J. C. Murdaugh,
Secretary
Smoaks-D. T. Strickland, Chairman; 1. W.
Goodwin, Secretary
Walterboro-H. S. Price, Chairman; W. Earl
Durham, Secretary
Darlington County:
Antioch, Rt. 1, Hartsville-Carl E. Easterling,
Chairman; G. M. Flowers, Secretary
Hartsville-J. B. Redfern, Chairman; Mrs. Ruth
Eidson, Secretary
Lamar-]. W. Beasley, Chairman; Claude Rey-
nolds, Secretary
Lydia-F. W. Pitts, Chairman; Leon W. Privette,
Rt. 2, Darlington, Secretary
St. David's, Society Hill- T. A. Gandy, Chairman;
F. W. Auman, Secretary
St. John's, Darlington-]. F. Pate, Chairman;
Melvin Hyman, Secretary
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Dillon County:
Dillon- J. R. Reaves, Chairman; W. G. Lynn,
. Secretary .
Lake View-Dr. G. Wade Temple, Chairman;
David K. Bethea, Secretary
Latta-S. T. Edwards, Chairman; S. J. Bethea,
Secretary
Dorchester County:
Harleyville-A. H. Pendarvis, Chairman; P. P.
Collier, Secretary
Ridgeville-Dr. R. V. Ackerman, Chairman; C. A.
Rogers, Secretary
St. George-D. P. Soj ourner, Chairman; W. F.
Patrick, Secretary
Summerville-W. G. Vardell, Chairman; L. A.
Walker, j r., Secretary
Edgefield County:
Edgefield-Dr. ]. S. Byrd, Chairman; G. F.
Rucker, Secretary
Johnston-]. M. Edwards, Sr., Chairman; John S.
Edwards, Secretary
Trenton-E. F. Harrison, Chairman; H. B. Kemp,
Secretary
Fairfield County:
Blackstock-J. D. Simpson, Chairman; Rev. W. A.
IZennedy, Secretary
Greenbrier, RFD, Winnsboro-Ray Brooks,
Chairman
Jenkinsville-H. C. Schatz, Chairman; S. C. Wiles,
Secretary
Monticello-A. H. McMeekin, Chairman; VV. B.
McDowell, Secretary
Mt. Zion, Winnsboro-Mark H. Doty, Chairman;
F. K. McDonald, Secretary
Ridgeway-]. S. Edmunds, Chairman
Florence County:
Elim-H. L. Lawhon, RFD, Timmonsville, Chair-
man; L. B. Prosser, Effingham, Secretary
Florence-Dr. O. T. Finklea, Chairman; Mrs.
]. P. Springs, Secretary
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Hannah, Hyman-F. H. Poston, Chairman; Felder
Poston, Secretary
J. C. Lynch, Coward-Luther Carraway, Chair-
man; W. S. Matthews, Secretary .
Johnsonville-P. D. Poston, Chairman; D. B.
Haselden, Secretary
Lake City-Dr. D. M. Evans, Chairman; J. S.
Eaddy, Secretary
Olanta-c-Dr. E. H. Thomason, Chairman; J. P.
Rush, Secretary
Pamplico-C. D. Munn, Chairman; A. A. Coleman,
Secretary
Sardis, RFD, Timmonsville-J. M. Carter, Chair-
man; J. H. McElveen, Secretary
Scranton-W. A. Myers, Chairman; B. B. Myers,
jr., Secretary
Tans B<;ty,Rt. 3, Florence-W. P. McLaughlin,
Chairman; R. D. Mcl.aughlin, Effingham,
Secretary
Timmonsville-H. C. Anderson, Chairman; W. R.
McLeod, Secretary
Georgetown County:
Andrews-W. B. Gamble, Chairman; T. W. Be1-
lune, Secretary
Pleasant. Hill-S. P. Cribb, Rt. 3, Hemingway,
Chairman; J. D. Munnerlyn, RFD, George-
town, Secretary
Winyah, Georgetown-Fred Kaufman Chairman'
J. P. LaBruce, Secretary , ,
Greenville County:
Berea, Rt. I, Greenville- T. M. Hill, Chairman;
B. E. Huff, Secretary
Ellen Woodside, RFD, Pelzer-W. B. Bennett, Jr,
Chairman; R. F. Stoddard, Secretary
Fork Shoals, RFD, Pelzer-Henry Chapman
Chairrnan ; W. W. King, Secretary ,
Fountain Inn-C. D. Armstrong, Chairman; Mrs.
Kate N. McGee, Secretary
Greenville- J. B. League, 221 N. Main St., Chair-
man; J. K. Sadler, Secretary
Greer-Roy C. Taylor, Chairman; Roy Collins
Sr., Secretary ,
J ordan, Rt. 2, Greer- W. T. Wooten, Chairman;
W. C. Bright, Secretary
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Mauldin-B. E. Greer, Rt. 1, Simpsonville, Chair-
man; Millard F. Adams, Secretary .
Mountain View, Rt. 1, Taylors-W. H. Chastain,
Chairman; J. L. Lindsey, Secretary
Paris, Rt. 5, Greenville-D. F. Chandler, Chair-
man; Robert Wynn, Secretary
Parker, Greenville-Jas. F. Howard, Chairman;
M. O. Alexander, Secretary
Piedmont-So B. Wilson, Chairman; R. B. Resham,
Secretary
Simpsonville-Metz Gresham, Chairman; Joe K.
Smith, Secretary
Slater-Marietta, ~Iater- J. A. White, Chairman;
Robt. H. Atkinson, Secretary
Taylors-C. S. Hammett, Chairman; J. Walter
Hudgens, Secretary
Travelers Rest-Marshall E. Garrett, Chairman;
James Balloch, Secretary
Welcome, Rt. 1, Greenville-R. S. Bates, Chair-
man; M. T. Mathis, Secretary
West Gantt, Rt. 4, Greenville-I. L. McWhite,
Chairman; W. H. Rice, Secretary
Westville, Rt. 1, Greenville-T. M. Cochran,
Chairman; E. M. Gilstrap, Secretary
Greenwood County:
. Greenwood-H. L. Watson, Chairman; L. B.
Adams, Secretary
Ninety Six-J. G. McNeil, Chairman; W. F.
Anderson, Secretary
Ware Shoals-W. D. N. Ouzts, Chairman; J. W.
Taylor, Secretary
Hampton County:
Brunson-Heyward Young, Chairman
EstiJl-L. C. Peeples, Chairman
Furman-s-M. P. Tuten, Chairman
Hampton-e-O. E. Lightsey, Chairman
Varnville-W. N. Lightsey, Chairman
Yemassee-E. F. Lyons, Chairman
Horry County:
Aynor-W. H. Squires, Chairman
Conway-John B. McCutcheon, Chairman
Floyds-Nichols-D. S. Hayes, Chairman; Ed
Floyd, Secretary
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Green Sea-No H. Buffkin, Chairman; J. H.
Derham, Secretary
Loris-H. C. Hughes, Chairman; 1. B. Capps,
Secretary
Myrtle Beach-G. W. Trask, Chairman; E. V.
Altman, Secretary
Socastee, Myrtle Beach-Lee Outlaw, Chairman;
Robert B. Wall, Secretary
Warnpee-Little River, Wampee-W. H. Stone,
Little River, Chairman; L. S. Bellamy,
Secretary
Jasper County:
Grays Consolidated, Early Branch-G. R. Smith,
Chairman; R. B. Smith, Varnville, Secretary
Ridgeland-W. B. Wilson, Chairman; J. 1. Wells,
Secretary
Kershaw County:
Antioch, RFD, Camden-De K. Stokes, Chairman;
W. H. Sinclair, Secretary
Baron DeKalb, Westville-K. C. Etters, Kershaw,
Chairman; R. H. Young, Secretary
Bethune-Loring Davis, Chairman; W. C. Horton,
Secretary
Blaney-]. D. Watson, Chairman; D. G. McLeod,
Secretary
Camden-W. R. Zernp, Chairman; S. C. Clyburn,
Secretary
Midway, Cassatt-]. R. West, J r., Chairman; A. 1.
Young, Secretary
Mt. Pisgah, RFD, Kershaw-Ira Catoe, Chairman;
E. H. Reese, Bethune, Secretary
Lancaster County:
Buford, Rt. 5, Lancaster-Emory Funderburk,
Chairman; George Phillips, Secretary
Flat Creek, Rt. 3, Kershaw-B. H. Clyburn,
Chairman; J. W. Welch, Secretary
Indian Land, Rt. 2, Fort Mill-L. E. Wooten,
Chairman; A. P. Niven, Secretary
Heath Springs-D. A. Bridges, Chairman; J. R.
Hilliard, Secretary
Kershaw-J. D. Green, Chairman
Lancaster-John D. Wylie, Chairman
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Laurens County:
Clinton-R. L. Plaxico, Chairman; J. Roy Gasque,
Secretary ,
Ford, Laurens- J. T. Brownlee, Wattsville, Chair-
man; Charlie Power, RFD, Laurens, Secretary
Gray Court-Owings- Joel Babb, Gray Court,
Chairman; J. J. Hunter, Owings, Secretary
Hickory Tavern, Gray Court-G. C. Roper, Chair-
man; Jas. Wasson, Secretary
Joanna, Goldville-A. P. Barron, Chairman; Mrs.
W. A. Moorehead, Secretary
Laurens-s-M. L. Smith, Chairman; Chas. Fleming,
Secretary
Mountville-S. J. Hunt, Chairman; M. H. Burns,
Secretary •
Thornwell, Clinton-R. L. Plaxico, Chairman;
J. Roy Gasque, Secretary
Lee County:
Ashwood-Luther Smith, Oswego, Chairman;
Arthur Stafford, Oswego, Secretary
Bishopville-H. C. Jennings, Chairman; E. P.
Stevenson, Secretary
Central, Rembert-]. E. Chewning, Rt. 1, Bishop-
ville, Chairman; J. W. Chewning, Rt. 1,
Bishopville, Secretary
Lynchburg-H. E. Kirby, Chairman; H. A.
Hickson, Jr., Secretary
Lexington County:
Batesburg-Lecsville-i-V. E. Wessinger, Leesville,
Chairman; C. H. Taylor, Batesburg, Secretary
Brookland-Cayce-c-Dr. R. H. Fulmer, West Colum-
bia, Chairman; J. W. Derrenbacher, Cayce,
Secretary
Chapin-E. W. Derrick, Chairman; Carl B. Chap-
man, Secretary
Fairview, RFD, Leesville-C. J. Derrick, Chair-
man; 1. C. Kyzer, Secretary
Gilbert-E. C. Davis, Chairman; 1. B. Kei,ler,
Secretary
Irma-E. D. Younginer, Chairman; B. G.
Bouknight, Secretary
Lexington-C. E. Taylor, Chairman; G. T. George,
Secretary
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Pelion-J. J. Clark, Chairman; H. P. Jackson,
Secretary
Swansea-Ralph Witt, Chairman; E. F. Simmons,
Secretary
Marion County:
Britton's Neck, Gresham-Forrest G. Atkinson,
Chairman; Paul M. Richardson, Secretary
Centenary-W. C. Dozier, Rt. 3, Marion, Chair-
man; J. L. Mace, Rt. 3, Marion, Secretary
Marion-M. C. Woods, j-, Chairman; Mrs. J. L.
Mason, Secretary
Mullins-Luther V. Martin, Chairman; D. S.
Brooks, J r., Secretary
Nichols-W. H. Stewart, Chairman; J. D.
McMiltan, Secretary
Rains-M. C. Coleman, Rt. 1, Mullins, Chairman;
W. O. Davis, Rt. 1, Mullins, Secretary
Zion-D. H. Sloan, Rt. 2, Mullins, Chairman;
V. B. Lane, Rt. 2, Mullins, Secretary
Marlboro County:
Bennettsville-W. L. Kinney, Chairman; H. P.
Midgley, Secretary
Clio-Carl Covington, Chairman; L. H. Calhoun,
Secretary
Fletcher Memorial, McColl-R. S. Fletcher, Chair-
man; Robert Stilwell, Secretary
Lower Marlboro, Blenheim-H. R. Drake, Chair-
man; J. B. Ayers, Secretary
McColl-W. G. Tatum, Chairman; F. F. Adams"
Secretary
McCormick County:
John de la Howe- J. M. Nickles, Abbeville, Chair-
man; G. P. Brown, Anderson, Secretary
McCormick-W. N. Smith, Chairman; P. C. Dorn,
J r., Secretary .
Washington Con.-B. M. Bussey, Modoc, Chair-
man; D. M. Blackwell, Parksville, Secretary
Newberry County:
Bush River-Clifford T. Smith, RFD, Kinards,
Chairman; Paul Long, Rt. 3, Newberry,
Secretary
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Newberry-A. W. Murray, Chairman; J. L. Keitt,
Secretary
Pomaria-W. D. Hatton, Chairman; E. O. Kinard,
Secretary
Prosperity-A. R. Chappell, Chairman; Von A.
Long, Secretary
Silverstreet-W. W. Senn, Chairman; Maffett
Fant, Secretary
Whitmire- J. G. Barnwell, Chairman; James H.
Abrams, Secretary
Oconee County:
Cleveland, Madison-Joe C. Smith, Chairman;
Roscoe J ones, Secretary
Ebenezer, Rt. 1, Seneca-To C. Gillespie, Chair-
man; R. M. Holland, Secretary
Fair Play-J. L. Sheldon, Chairman; J. Fred
Durham, Secretary
Keowee, Rt. 1, Seneca- J. L. Kell, Chairman;
G. C. Wyatt, Secretary
Long Creek- J. B. Thrift, Chairman; J. C. Moore,
Secretary
Oakway, Rt. 2, Westminster-A. D. Bowen, Chair-
man; G. T. Mcl.ees, Secretary
Salem-R. R. Littleton, Chairman; Oscar Wiging-
ton, Secretary
Tamassee-S. B. Rochester, Salem, Chairman;
Oscar Orr, Tamassee, Secretary
Seneca-J. R. Flynn, Chairman; B. A. Lowry,
Secretary
Walhalla-Dr. W. R. Craig, Chairman; J. E.
Bauknight, Secretary
\i\Testminster-W. T. McClure, Chairman; E. D.
Breazeale, Secretary
Orangeburg County:
Bowman-G. W. Weathers, Chairman; L. S.
Stroman, Secretary
Branchville-Joseph N. Miley, Chairman; Mrs.
Preston Ott, Secretary
Cope-H. L. Whisenhunt, Chairman; Thomas T.
Traywick, Secretary .
Cordova-H. H. Wolfe, Chairrnan ; R. E. Darden,
Secretary
Elloree-W. B. Bookhart, Chairman; W. U.
Weeks, Secretary
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Eutawville-A. B. Myers, Chairman; W. H.
Sinkler, J r., Secretary
Holly Hill-S. J. McCoy, Chairman; W. J. Colvin,
Secretary
North- Harold K. Reed, Chairman; Otis Jones,
Secretary
Neeses-W. M. Tindal, Chairman; H. L. Chaplin,
Secretary
Orangeburg-Dr. R. R. Salley, Chairman; Mrs.
Margaret S. Dukes, Secretary
Providence, Holly Hill-E. L. Bull, Chairman;
Harlan. Shuler, Secretary
Springfield-Frank White, Chairman; O. K.
Burgdoff, Secretary
Willow, Norway-J. W. Williamson, Chairman;
E. L. Davis, Secretary
Pickens County:
Calhoun-Clemson, Clemson-David J. Watson.
Chairman; G. B. Nutt, Secretary
Central- J. W. Wallace, Chairman; L. S. Griffin,
Secretary .
Dacusville-Charlie Hill, Chairman; N. B. Wil-
liams, Secretary
Easley-M. E. Garrison, Chairman; Julien D.
Wyatt, Secretary
Liberty-L. P. Prince, Chairman; J. W. Kitchin,
Secretary
Pickens-Jerry Underwood, Chairman; S. W.
Summey, Secretary .
Six Mile-C. H. Evans, Central, Chairman; J. L
Cantrell, Six Mile, Secretary
Richland County:
Blythewood-H. B. Mcl.ean, Chairman; \;y. B
Cooper, Secretary
Columbia-Dr. J. Heyward Gibbes, 1630 Green
Street, Chairman; Dr. F. W. Bradley, Univer-
sity of South Carolina, Secretary
Dentsville-J oseph Keels, Rt. 3, Columbia, Chair-
man; Burnell Sloan, Box 111, Columbia,
Secretarv
Lower Richl~nd- James Hopkins, Hopkins, Chair-
man; H. E. Taylor, Lykesland, Secretary
Olympia-s-O. T. Summers, Rt. 4, Columbia, Chair-
. man; D. J. J aco, Rt. 4, Columbia, Secretary
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Saluda County:
Hollywood, Saluda-e-] , C. Riley, Chairman; Guy T.
Nichols, Secretary .
Ridge Spring-W. W. Steadman, Chairman; H. M.
Watkins, Secretary
Saluda-i-P. B. Waters, Chairman; James S. Corley,
Secretary
Spartanburg County:
Boiling Springs, Rt. 6, Spartanburg-Otis J. Can-
trell Chairman; J. M. Jackson, Secretary
Campob~llo- J. Guy Rankin, Chairman; C. C.
Ragan, Secretary
Chesnee-Dr. S. D. Reid, Chairman; P. T. Thomp-
son, Secretary
Cooley Springs, Rt. 1, Chesnee-B. L. Mason,
. Chairman; M. L. Bishop, Secretary
Cowpens-E. L. Moore, Chairman; J. C. Day,
Secretary
Cross Anchor-Louis E. Foster, Chairman; L. D.
Starnes, Secretary
Duncan-Dr. J. C. Moore, Chairman; Fred Moore,
Secretary
Fairforest-Walter S. Wingo, Chairman; John L.
Martin, Secretary
Gramling-B. \V. Turpin, Chairman; B. B. Black-
well, Secretary
Holly Springs-So P. Clayton, Rt. 2, Campobello,
Chairman; E. M. Bruce, Rt. 3, Inman,
Secretary
Inman-W. C. Bishop, Chairman ; John C. Bell,
Secretary
Landrum-John G. Landrum, Chairrnan ; W. E.
Smith, . Secretary
Mayo-VI. H. Cudd, Chairman; M. C. Ponder,
Secretary
New Prospect-B. F. Wingo, Rt. 1, Campobello,
Chairman; W. H. Coggins, Rt. 2, Inman,
Secretary
Pacolet-C. L. Gossett, Chairman; W. B. Robinette,
Secretary
Pauline-e-]. H. Shands, Rt. 4, Spartanburg, Chair-
man; J. C. Morrow, Secretary
Reidville-W. H. Snow, Ir., Rt. 1, Greer, Chair-
man; T. C. Alverson, Rt. 1, Duncan, Secretary
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Roebuck-Jesse S. Bobo, Chairman; S. C. Switzer,
Secretary .
Spartanburg-Jesse W. Boyd, Chairman; Frank C.
Rogers, Secretary .
W ellford-Lyrnan- Tucapau-Gerard Chapin, Lyman,
Chairman; C. W. Howe, ':Nellford, Secreta:y
Woodruff-H. B. Kilgore, Chairman; Paul G. Gil-
lespie, Secretary
Sumter County:
Hillcrest-S. O. Plowden, Rt. 3, Sumter, Chair-
man; L. K. Jackson, Dalzell, Secretary
Mayesville-R. J. Mayes, Jr., Chairman; H. V.
Tiller, Secretary .
Pinewood-B. T. Kolb, Rt. 2, Sumter, Chairman;
N. R. Lester, Pinewood, Secretary .
Sherwood, Lynchburg-C. W . .Goodman, ChaIrl~an
Sumter-So L. Roddey, Chairman; F. M. MOise,
Secretary
Union County:
Jonesville-C. A. Grainger, Chairman; E. H.
Wilkins, Secretary
Kelly-Pinckney, Rt. 4, Union-Harold Fowler,
Chairman; Lewis Sanders, Secretary
Lockhart-Chris Suber, Chairman; Camak Carter,
Secretary . .
Union- T. D. Truluck, Chairman; Archie Lawson,
Secretary
West Springs, RFD, Pauline- J. Boyd Lancaster,
Chairman; C. C. Alexander, Secretary
Williamsburg County:
Greeleyville-Dr. M. A. Fair, Chairman; W. J.
Cook, Secretary .
Hebron, Cades-R. C. Kennedy, Chairman; W. E.
Barrineau, Secretary
Hemingway-M. B. Lee, Chairman; V. L. Bauer,
Secretary .,
Indiantown-L. H. Bartell, Hemingway. Chair-
man; W. J. Cooper, J r., Hemingway, Secretary
Kinzstr ee->-J. B. Alsbrook, Chairman; F. J.
"Rodgers, Secretary
Williamsburg, Andrews-W. N. Blakely, Chair-
man; A. B. Driggers, Secretary
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York County:
Clover-W. W. Inman, Chairman; M. M. Stroup,
Secretary
Fort Mill-W. B. Mack, Chairman; B. D. Culp,
Secretary
Hickory Grove-R. T. Bridges, Chairman; G. W.
Brown, Secretary
Rock Hill-I. B. Cauthen, Chairman; W. C. Sulli-
van, Secretary
Sharon-C. L. Kennedy, Chairman; Warren Dun-
can, Secretary
York-Dr. E. E. Strong, Chairman; C. L. Kelly,
Secretary
HIGH SCHOOL SUPERINTENDENTS
AND PRINCIPALS
(The asterisk denotes that the school is a member
of the Association of Colleges and Secondary
Schools of the Southern Association.)
Abbeville County:
*Abbeville-Sam Moffatt, Superintendent; H. Q.
Gantt, Principal
Antreville, RFD, Abbeville-J. M. Flowers,
Superintendent
Calhoun Falls-R. E. Watkins, Superintendent;
Leslie E. Crowley, Principal
Donalds-C. E. Bishop, Superintendent
Due West-R. L. Norrell, Superintendent
Lowndesville-Earle E. Nickles, Superintedent
Sharon, RFD, Abbeville-H. J. Power,
Superintendent
Aiken County:
*Aiken-L. K Hagood, Superintendent; J. O.
Willis, Principal
Ellenton-E. E. Derrick, Superintendent
Langley-Bath-Clearwater, Langley-C. H. Munch,
Superintendent
Leavelle-McCampbell, Graniteville-L. M. Tog-
neri, Superintendent; K C. Hanna, Principal
Monetta-]. E. Crouch, Superintendent
*North Augusta-Paul Knox, Superintendent
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Salley-s-P. E. Beasley, Superintendent
Wagener- J. L. Graham, Superintendent
Windsor-R. F. Higbe, Superintendent
Allendale County:
Allendale- T. J. Keller, Superintendent; J. R.
Lynn, J r., Principal
Fairfax-J. W. Chitty, Superintendent; B. G.
Eberhardt, Principal
Anderson County:
Anderson-Mark F. Hawthorne, Superintendent
Boys' High-C. F. Reames, Principal
Girls' High-T. L. Hanna, Principal
Junior High-Arthur H. Fort, Principal
Belton-H. ]. Howard, Superintendent; L. A.
Jackson, Principal
Honea Path-]. H. Coleman, Superintendent;
B. K. Hardin, Principal
Iva-R. H. Swygert, Superintendent; L. W.
Woodcock, Principal
Lebanon, RFD, Pelzer-J. M. Wingo, Superin-
tendent
Pelzer- T. C. Bruce, Superintendent; R. M.
Stone, Principal
Pendleton- J. B. Ouzts, Superintendent
Starr-W. T. Brown, Superintendent
Townville-H. E. Stephens, Superintendent
White Plains, Rt. 1, Piedmont-C. L. Dodson,
Superintendent
Williamston-A. B. Hair, J r., Superintendent
Bamberg County:
Bambcrg-M. G. Gault, Superintendent; T. B.
Thrailkill, Principal
*Dellmark-A. J. Richards, Superintendent
Ehrhardt-W. Tyndale Davidson, Superintendent
Olar-M. L. Hite, Superintendent
Barnwell County:
Barnwell-W. W. Carter, Superintendent; Harold
Sewell, Principal
Blackvillc-s-L. D. Jones, Superintendent; M. N.
Jones, Principal .
*Williston-Elko, Williston-A. L. Bradley, Super-
intendent; James W. Gaskin, Principal
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Beaufort County:
*Beaufort-O. K. McDaniel, Superintendent; T. W.
Eatmon, Principal
Bluffton-H. E. McCracken, Superintendent
Hardeeville-D. B. Oxner, Superintendent
Berkeley County:
Berkeley High, Moncks Corner-W. M. Bonner,
Superintendent; ]. B. Bradley, Principal
Cross-J. Russell Cross, Superintendent; Violet
W. Clarke, Principal
Macedonia, RFD, Bonneau-S. T. Smith, Super-
intendent; Ola Mae DeBerry, Principal
St. Stephen-John S. Reeves, Superintendent;
Homer Coker, Principal
Calhoun County:
Cameron-K. S. Lowman, Superintendent
Pine Grove, Lone Star-O. R. Boozer, Superin-
tendent
*St. Matthews-H. F. Garris, Superintendent
Charleston County:
Charleston-George C. Rogers, Superintendent
*High School of Charleston-H. O. Strohecker
Principal '
*Memminger-C. A. Weinheimer, Principal
Murray Vocational-John H. Clarke, Jr.
Principal '
Rivers-i-S. David Stoney, Principal
McClellanville-D. B. Watson, Superintendent
North Charleston-Gordon H. Garrett,
Superintendent
*Chicora, Navy Yard-H. L. Corder, Principal
*North Charleston-Floyd L. Arant, Principal
*St. Andrew's High, Rt. 5, Charleston-C. E. Wil-
liams, Superintendent; E. B. Hester, Principal
St. John's, Johns Island-]. S. Wallace,
Superintendent
St. Paul's-Yonges Island-R. D. Schroder,
Superintendent
Wm. Moultrie, Mt. Pleasant-s-Heyward A. Carr,
Superintendent; ]. W. Frampton, Principal
.of!
Cherokee County:
Blacksburg Centralized, Blacksburg- J. K. East,
Superintendent; Marion L. Crawford,
Principal
*Gaffney- J. Paul Beam, Superintendent; G. T.
Myers, Principal
Chester County:
*Chester-M. E. Brockman, Superintendent; C. B.
Blakely, Principal
Fort Lawn-W. W. Jones, Superintendent
Great Falls-T. P. Wright, Superintendent; P. M.
Kirkpatrick, Principal
Lewisville, Richburg- J. G. Hollis, Jr., Superin-
tendent; H. H. Scott, Principal
Chesterfield County:
*Cheraw- J. K. McCown, Superintendent; L. P.
McLaurin, Principal
Chesterfield-Miss Mertin Hursey, Superintend-
ent; C. E. Teal, Principal
Jefferson- T. L. Taylor, Superintendent; R. F.
Banks, Principal
McBee- J. C. Metts, Superintendent
Macedonia-Angelus, Angelus-Vernie F. Horton,
Superintendent
Mt. Croghan-I. N. Rivers, Superintendent
Pageland- R. C. Campbell, Superintendent;
Woodrow Dixon, Principal
Ruby-G. C. Mangum, Superintendent; David
Thurman, Principal
Zoar, RFD, Cheraw-C. H. Fowler,
Superintendent
Clarendon County:
Gable-F. E. DuBose, Superintendent
Manning-L. V. Mayer, Superintendent; Paul
Borroughs, Principal
Salem, New Zion-B. W. Gibson, Superintendent
Summerton-H. B. Betchman, Superintendent
Turbeville-W. L. Coker, Superintendent
Colleton County:
Cottageville-Maxwell Ferguson, Superintendent
Hendersonville, White Hall-B. W. Hunt,
Superintendent
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Lodge-C. M. Padgett, Superintendent
Smoaks-C. B. Polk, Superintendent
Walterboro-.I;'. M. Coble, Superintendent; W. H.
Coble, Prmcipal
Darlington County:
Antioch, Rt. 1, Hartsville-A. W. Floyd,
Superintendent
*Hartsville-J .. C. Holler, Superintendent; W. A.
Smith, Principal
Lan~ar-YV. M. Boyd, Superintendent
Lydia-E. M. Culpepper, Superintendent
St. David's Academy, Society Hill-W. H. Hoole,
Superintendent
*St. John's! Darlington-Harris A. Marshall,
Superintendent; Wm. Cain, Principal
Dillon County:
*Dillon- J. V. Martin, Superintendent; J. V.
DuBose, Principal
*Lake View-Georg~ R. Alford, ?uperintendent
Latta-B. F. Carmichael, Superintendent
Dorchester County:
Harleyyille-C. W. Hutto, r-, Superintendent
Ridgeville-Mrs. Annie M. S. Mims,
Superintendent
St. George-M. G. Patton; Superintendent: John
M. Moore, Principal '
*Summerville-~. ~. Kirk, Superintendent; W. C.
Taylor, Principal
Edgefield County:
Edgefield-R. O. Derrick Superintendent· J G
Hughes, Principal ' , . .
Johnston-S. N. Lott, Superintendent; C. A.
Powell, Principal
Trenton-A. B. Galloway, Superintendent
Fairfield County:
Blacksto.ck-E. M. Shannon, Superintendent
Greenbrier, RFD, Winnsboro-G. F. Patton,
Superintendent
Jenki~sville-W. L. Drummond, Superintendent
Monticello, Strother-A. B. Cooley,
Superintendent
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*Mt. Zion, Winnsboro-Loramer McKnight, Super-
intendent; W. R. Price, Principal
Ridgeway-A. R. Nicholson, Superintendent
Florence County:
Elim, Effingham-M. R. Anderson, Superintendent
*Florence---J ohn M. Harllee, Superintendent
McClenaghan High-Geo. W. McCown,
Principal
Florence Junior-B. B. Leitzsey, Principal
Hannah, Hyman-Ray N. Benton, Superintendent
J. C. Lynch, Coward-I. J. L. Mcl.aughlin, Jr.,
Superintendent
Johnsonville-H. M. Floyd, Superintendent
Lake City-]' P. Truluck, Superintendent; J. D.
Bushardt, Principal
Olanta-E. W. Bodie, Superintendent
Pamplico-To S. Smith, Superintendent
Sardis, Rt. 3, Timmonsville-H. D. McAlister,
Superintendent
Scranton- J. VV. Coleman, Superintendent
Tans Bay, Rt. 3, Florence-V. M. Smith,
Superintendent
Timmonsville- J. R. Mellette, Superintendent;
S. T. Hensley, Principal
Georgetown County:
Andrews-C. C. Garris, Superintendent; J. E.
Millard, Principal
Pleasant Hill, RFD, Hcmingway-W. Baker
Wilson, Superintendent
*Winyah, Georgetown-H. A. White, Superin-
tendent; William Young, Principal
Greenville County:
Berea, Rt. 1, Greenville-H. A. Chapman,
Superintendent
Ellen Woodside, RFD, Pelzer-Ira B. Lever,
Superintendent
Fork Shoals, RFD, Pelzer-Ramon L. Jordan,
Superintendent
Fountain Inn- J. E. Herndon, Superintendent
*Greenville-W. F. Loggins, Superintendent
Greenville Senior High-M. T. Anderson,
Principal
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Greenville Junior High-F. L. Fowler,
Principal
*Greer-R. L. Stuart, JL, Superintendent; H. A.
Lynch, Principal
Jordan, Rt. 2, Greer-L. ]. Iseman, Superintendent
Mauldin- T. M. Verdin, j r., Superintendent
Mountain View, Rt. 1, Taylors-A. W. Parker,
Superintendent
Paris, Rt. 2, Taylors-J. M. Dean, Superintendent
*Parker, Oreenville-s-L. P. Hollis, Superintendent;
T. M. Nelson, Principal
*Piedmont-H. L. Snead, JL, Superintendent;
H. A. Loftis, Principal
Simpsonville-Sherrill C. Hiott, Superintendent
Slater-Marietta, Marietta-]. H. Barnett, Super-
intendent; Ernest Sechrest, Principal
Taylors- W. C. Henderson, Superintendent;
Francis Huntley, Principal
Travelers Rest-W. L. Epting, Superintendent;
H. P. Mayfield, Principal
Welcome, Rt. 1, Greenville-W. T. Bruce, Super-
intendent; J. L. Barnett, Principal
West Gantt, Rt. 4, Greenville-T. B. Atkinson,
Superintendent
Westville, Rt. 1, Greenville-E. B. Davis,
Superintendent
Greenwood County:
*Greenwood- J. C. Turner, Superintendent; W. W.
Benson, Principal
Ninety Six-So A. Porter, Superintendent; J. C.
Boozer, Principal
Ware Shoals-M. B. Camak, Superintendent;
T. W. McElwee, Principal
Hampton County:
Brunson-F. J. Suhrstedt, Superintendent
Estill-V. M. Epting, Superintendent
Furman-R. F. Causey, Superintendent
Hampton-E. H. Boland, Superintendent
Varnville-R. W. Davis, Superintendent
Yemassee-I. J. Johns, Superintendent
Horry County:
Aynor-A. L. Koon, Superintendent; E. H.
Carmichael, Principal
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*Conway-S. N. Reeves, Superintendent; T. E.
Gowan, Principal
Floyds, Nichols-W. C. Alexander, Superin-
tendent; Hubert Gibson, Principal
Green Sea-]. W. Gibson, Superintendent; E. H.
Roberts, Principal
Loris-i-S. C. Chandler, Superintendent; Roosevelt
Watson, Principal
Myrtle Beach-E. F. Southern, Superintendent;
J. H. Spann, Principal
Socastee, Myrtle Beach-H. K. Sanders,
Superintendent
Wampee-Little River, Wampee-R. O. Brown,
Superintendent; C. P. Shuler, Principal
Jasper County:
Gray's Consolidated, Early Branch-J. C. Reames,
Superintendent
Ridgeland- J. B. Felton. Superintendent; E. L.
Prince, Principal
Kershaw County:
Antioch, Rt. 1, Camden-]' T. McLeod
Superintendent
Baron DeKalb, Westville-E. A. Williams,
Superintendent
Bethune-A. C. Wayne, Superintendent
Blaney-H. W. Rast, Superintendent
*Camden- J. G. Richards, J r., Superintendent;
C. T. Baldwin, Principal
Midway, Cassatt-F. B. Stanton, Superintendent
Mt. Pisgah, RFD, Kershaw-C. F. Wiggins,
Superintendent
Lancaster County:
Buford, Rt. 5, Lancaster- J. M. Kirkland, Super-
intendent; P. D. Funderburk, Principal
Flat Creek, Rt. 3, Kershaw-Hugh J. Floyd,
Superintendent; E. P. Bell, Principal
Heath Spr ings-s-}. R. Lyles, J r., Superintendent
Indian Land, Rt. 2, Fort Mill-J. P. Neal,
Superintendent
Kershaw-J. P. Richards, Superintendent
Lancaster-C. M. Lockwood, Superintendent;
L. B. Ergle, Principal
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Laurens County:
*Clinton-W. R. Anderson, Jr., Superintendent;
R. P. Wilder, Principal
Ford, Laurens- J. E. Ford, Superintendent;
James A. Elmore, Principal
Gray Court-Owings-i-S. C. Gambrell, Superin-
tendent; F. V. Weathers, Principal
Hickory Tavern, Gray Court-A. L. Baxley,
Superintendent
Joanna, Goldville-G. N. Foy, Superintendent;
Jos. R. Pinson, Principal
*Laurens-C. K. Wright, Superintendent; J. K.
Derrick, Principal
Mountville-R. R. Burns, Superintendent
*Thornwell, Clinton-B. S. Pinson, Superintendent
Lee County:
Ashwood, Bishopville-S. G. Stukes,
Superintendent
Bishopville- J. H. Stafford, Superintendent ;
B. L. Stokes, Principal '
Central, Rembert- Jos. M. Robinson
Superintendent '
Lynchburg-Roy E. Hudgens, Superintendent
Lexington County:
*Batesburg-Leesville, Batesburg- J. M. Crout,
Superintendent; E. 1. Stockman, Principal
Brookland-Cayce, West Columbia-Cyril B. Bus-
bee, Superintendent; H. A. Wood, Principal
Chapin-Mrs. Virgie C. Hite, Superintendent
Fairview, RFD, Leesville-A. L. Brodie,
Superintendent
Gilbert-A. L. Harmon, Superintendent; Alton
Black, Principal
Irmo-i-E. H. Halfacre, Superintendent; D. J.
Haigler, Principal
Lexington-H. Odelle Harman, Superintendent;
H. L. Shull, Principal
Pelion-Jesse D. Frick, Superintendent
Swansea-B. M. DuBose, Superintendent
Marion County:
Britton's Neck, Gresham-W. H. Jordan,
Superintendent
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Centenary-M. C. Bethea, Superintendent
Marion-C. D. Joyner, Superintendent; A. C.
Tollison, Principal
*Mullins-Edgar Cox, Superintendent; L. J.
Hendrix, Principal
Nichols-C. P. Rogers, Superintendent
Rains-W. S. Jackson, Superintendent
Zion, Rt. 2, Mullins-A. M. Anderson,
Superintendent
Marlboro County:
*Bennettsville-F. W. Thomas, Superintendent;
Mike Caskey, Principal
Clio-- T. M. Swann, Superintendent
Fletcher Memorial, McColl-J. L. Wertz,
Superintendent
Lower Marlboro, Blenheim-Clyde E. Watson,
Superintendent
McColl-T. C. Bristow, Superintendent
McCormick County:
*John de la Howe, McCormick-E. F. Gettys,
Superintendent; G. R. Porter, Principal
McCormick-W. H. Weldon, Superintendent;
Mrs. Krema B. Faulkner, Principal
Washington, Parksville- T. L. Dobbins,
Superintendent
Newberry County:
Bush River, Rt. 3, Newberry-Hugh M. Kolb,
Superintendent
Little Mountain- J avas M. Black, Superintendent
*Newberry-P. K. Harmon, Superintendent; ]. V.
Kneece, Principal
Pomaria-R. H. Setzler, Superintendent
Prosperity-F. P. Hill, Superintendent
Silverstreet- J. G. Long, Superintendent
Whitmire--R. C. Lake, Superintendent; Miss
Pearle Stockman, Principal
Oconee County:
Cleveland, Madison-Mrs. John S. Lay,
Superintendent
Ebenezer, Rt. 1, Seneca-Robert W. James,
Superintendent
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Fair Play-G. M. Gray, Superintendent
Keowee, Rt. 1, Seneca-Eulan R. Richardson,
Superintendent
Long Creek-L. H. Raines, Superintendent
Oakway, Westminster-Louis S. Holleman,
Superintendent
Salem-To V. Derrick, Superintendent
Tamassee-R. H. Cain, Superintendent
Seneca-s-]. N. Kellett, Superintendent; Harry E.
Bolick, j r., Principal
Walhalla-E. B. Stoudemire, Superintendent;
Miss Lola Kaufmann, Principal
Westminster- T. E. Mabry, Superintendent;
J. A. Cumalander, Principal
Orangeburg County:
Bowman-L. F. Arant, Superintendent
Branchville- J. C. Bickley, Superintendent
Cope-W. B. Woodward, Superintendent
Cordova-R. M. Foster, Superintendent
Elloree-D. K. Brasington, Superintendent
Eutawville-Julian L. Griffin, Superintendent
Holly Hill-G. E. Brant, Superintendent
North-H. P. Harmon, Superintendent
Neeses- John V. Williams, Superintendent
*Orangeburg-E. W. Rushton, Superintendent;
E. C. Simpson, Principal
Providence, Holly Hill-Fred A. Crawford,
Superintendent
Springfield-]. Q. Kinard, Superintendent
Willow, Norway-G. S. Hunter, Superintendent
Pickens County:
Calhoun-Clemson, Clemson-H. G. McGraw,
Superintendent
Central-B. D. Lee, Superintendent
Dacusville-W. H. Derrick, Superintendent
*Easley-W. M. Scott, Superintendent; J. C. Brice,
Principal
Liberty-M. E. Herndon, Superintendent; Joe C.
Durham. Principal
Pickens-i-]. R. Orr, Superintendent; E. D. Palmer,
Principal
Six Mile-Mack E. Kelly, Superintendent
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Richland County:
Blythewood-W. C. Rorer, Superintendent
Columbia-A. C. Flora, Superintendent
*Columbia High-J. F. Alliston, Principal
*Dreher High-J. K. Blum, Principal
*University High-A. R. Hafner, Principal
Hand Junior High-John H. Overton,
Principal
Hyatt Park Junior High-Maurice Alcorn,
Principal
Wardlaw Junior High-G. J. Bristow,
Principal
Dentsville, Rt. 3, Columbia-Edward L. Wright,
Superintendent
Epworth Orphanage, Columbia-H. F. Harris,
Principal
Lower Richland, Lykesland-s-H. E. Taylor,
Superintendent
Olympia, Columbia-H. Moody Henry, Superin-
tendent; D. E. Poole, Principal
S. M. Ward, Columbia-Mrs. Florence Mertz,
Superintendent; Mrs. S. O. Goodale, Principal
Saluda County:
Hollywood, Saluda-G. A. Lindler, Superintendent
Ridge Spring-H. S. Floyd, Superintendent
Saluda- J. C. Hatchett, Superintendent; L. H.
Long, Principal
Spartanburg County:
Boiling Springs, RFD, Spartanburg-s-W. D.
Mitchell, Superintendent; Mrs. Frances
Zimmerman, Principal
Campobello- J. W. Davis, Superintendent;
]. Roy Johnson, Principal _.
Chesnee-No .P. Robinson, -Superintendent :
T. W. Bonner, Principal
Cooley Springs, Rt. 1, Chesnee-W. F. Hagan,
Superintendent
Cowpens-Gettys D. Broome, .Superintendent
Cross Anchor-G. Breck Templeton,
Superintendent
"Duncan-D. R. Hill, Superintendent
Fairforest-Paul M. Dorman, Superintendent;
J. F. Mabry, Principal
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Gramling- J. M. Dillard, Superintendent
Holly Springs, Rt. 3, Inman-G. L. Cleckler,
Superintendent
Inman-C. A. Dixon, Superintendent; J. R.
Burnett, Principal
Landrum- J. H. Bedenbaugh, Superintendent
Mayo-W. P. Chandler, Superintendent
New Prospect, RFD, Inman-R. E. Mabry,
Superintendent
Pacolet-W. S. Parrish, Superintendent
Pauline-O. N. Gibson, Superintendent
Reidville-N. H. Henderson, Superintendent
Roebuck-L. E. Gable, Superintendent
*Spartanburg-E. B. Hallman, Superintendent
Senior High-Spencer M. Rice, Principal
Cleveland Junior High-Z. L. Madden,
Principal
Jenkins Junior High- J. H. Faulk, Principal
*Wellford-Lyrnan- Tucapau, Wellford-D. M.
Nixon, Superintendent
*Woodruff-S. C. Brissie, Superintendent; W. D.
Livingston, Principal
Sumter County:
Hillcrest, Dalzell-E. D. Brunson, Superintendent
Mayesville-George James, Superintendent
Pinewood-J. B. Kirkley, Superintendent
Sherwood, Lynchburg-Morgan Arant, Superin-
tendent; John T. Truluck, Principal
*Sumter-E. R. Crow, Superintendent
Edmunds High-Percy Wise, Principal
Junior High- J. L. Southwell, Principal
Union County:
Jonesville-Gary L. Thomason, Superintendent
Kelly-Pinckney, RFD, Union-Paul H. Jeter,
Superintendent
Lockhart-James H. Hendrix, Superintendent
*Union-T. C. Jolly, r-, Superintendent; M. T.
Jeter, Principal
West Springs, RFD, Pauline-Rufus Cox, Sr.,
Superintendent
Williamsburg County:
Greeleyville-D. E. Burnett, Superintendent;
Howard L. Dickson, Jr., Principal
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Hebron, Cades-C. O. Bonnette, Superintendent;
Robert D. Dantzler, Principal
Hemingway-i-S. E. Johnson, Superintendent; Mrs.
Mary Lois Durant, Principal
Indiantown, Cades-e-L. S. Brice, Superintendent;
L. T. Overby, Principal
Kingstree-e-M. F. Montgomery, Superintendent;
C. E. Bedenbaugh, Principal
Williamsburg, Andrews-Henry F. Wright,
Superintendent; Henry D. Dillard, Principal
York County:
Clover- T. G. Kinard, Superintendent; J. B.
Caldwell, Principal
"Fort Mill-A. O. Jones, J r., Superintendent;
R. L. Gettys, Principal
Hickory Grove-M. G. Pratt, Superintendent
"Rock Hill- W. C. Sullivan, Superintendent;
J. J. Godbold, Principal
Sharon-J. W. Shealy, Superintendent .z::=-
*Winthrop Training, Rock Hill-H. L. Frick,
Superintendent; C. F. Brown, Principal
York- J. C. Doggette, Superintendent; B. C. !-
Johnson, Principal
HIGH SCHOOL PRINCIPALS
STATE-ACCREDITED NEGRO
HIGH SCHOOLS
Abbeville County:
Abbeville County Training School, Abbeville-
W. M. Wade, Principal
Aiken County:
Bettis Academy, Trenton-W. H. Hightower,
Superintendent; R. F. Boulware, Principal
Schofield, Aiken-Sanford P. Bradby, Principal
Allendale County:
Allendale County Training School, Allendale-
C. V. Bing, Principal
Anderson County:
Anderson County Training School, Pendleton-
W. H. Thompson, Principal
S2
Gantt Rosenwald, Honea Path-H. W. Fennell,
Principal
Reed Street, Anderson-S. C. Perry, Principal
Bamberg County:
"Voorhees, Denmark-Earl H. McClenney,
Principal
Barnwell County:
Macedonia, Blackville-Eli J. Davis, Principal
Beaufort County:
Beaufort County Training School, Burton-
Thelma L. Shanklin, Principal
Robert Smalls, Beaufort-W. Kent Alston
Principal '
St. Helena, Frogmore--J onathan Francis
Principal '
Berkeley County:
Berkeley County Training School, Moncks Corner
-R. A. Ready, Principal
St. Stephen Negro, St. Stephen-W. Z. Wilson,
Principal
Calhoun County:
St. Matthews Negro, St. Matthews-C. S. Ross,
Principal
Charleston County:
*Avery, Charleston- J. F. Potts, Principal
Burke Industrial, Charleston-W. G. Nichols,
Principal
L:<ing, .Mt. Pleasant-Wm. A. Swinton, Principal
SIX MIle, Naval Base-J. T. Wilson. Principal
Cherokee County:
Granard, Gaffney, H. G. Simpson, Principal
Chester County:
*Finley, Chester-So L. Finley, Principal
Chesterfield County:
Chesterfield Negro, Chesterfield-W. F. Hickson,
Principal
Coulter Academy, Cheraw-H. L. Marshall,
Principal
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Clarendon County:
Manning Training, Manning-William Parker,
Principal
Scott's Branch, Summerton-
Colleton County:
Colleton County Training School, Walterboro-
E. M. Wiley, Principal
Darlington County:
Butler, Hartsvi1le-B. W. Gallman, Principal
Mayo, Darlington-I. C. Wiley, Principal
Rosenwald, Society Hill-Pernell P. Smith,
Principal
Dillon County:
Lake View Negro, Lake View-Stephen Scott,
Principal
Dorchester County:
Alston, Summerville-C. W. Fields, Principal
Williams Memorial, St. George-Otis Sabb,
Principal
Edgefield County:
Edgefield Academy, Edgefield-S. K. Dean,
Principal
Edgefield County Training School, Johnston-
H. A. Blassengale
Fairfield County:
Camp Liberty, Jenkinsville-J. W. Woods, j-,
Principal
Florence County:
Brockington, Timmonsville-D. J. Johnson,
Principal
Wilson, Florence-Gerard A. Anderson, Principal
Georgetown County:
Howard, Georgetown-J. B. Beck, Principal
Greenville County:
Fountain Inn Negro, Fountain Inn-A. M.
Anderson, Principal
"Sterling, Greenville- Jos. E. Beck, Principal
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Greenwood County:
Brewer, Greenwood-Benj. ]. Sanders, j r.,
Principal
Horry County:
Whittemore, Conway-R. E. Rhue, Principal
Kershaw County:
Jackson, Camden-s-P. B. Mdodana, Principal
Lancaster County:
Lancaster County Training School, Lancaster-
A. R. Rucker, Principal
Laurens County:
Bell Street, Clinton-Elliott F. Johnson, Principal
Thos. Sanders, Laurens- J. W. Mathis, Principal
Lee County:
Dennis, Bishopvi1le-W. W. Galloshaw, Principal
Lexington County:
Lake View, West Columbia-M. D. Bogan,
Principal
Marion County:
Marion County Training School, Marion-Milbia
J ohnakin, Principal
Palmetto, Mullins-Andrew S. Johnson, Princi;al
Marlboro County:
Marlboro County Training School, Bennettsvi1le-
Chas. D. Wright, Principal
Newberry County:
Drayton Street, Newberry-E. S. Schumpert,
Principal
Oconee County:
Oconee County Training School, Walhalla-Allen
Code, Principal
Orangeburg County:
Orangeburg County Training School, Elloree-
C. E. Davis, Principal
*Wilkinson, Orangeburg-] ames C. Parler,
Principal
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Pickens County:
Liberty Negro, Liberty-H. H. Zimmerman,
Principal
Simpson, Easley-A. A. Martin, Principal
Richland County:
*Booker Washington, Columbia-C. A. Johnson,
Supervisor; J. H. Whiteman, Principal
Saluda County:
Ridge Hill Negro, Ridge Spring-o-W. T. Gantt,
Principal
Saluda Rosenwald, Saluda-H. H. Marshall,
Principal
Spartanburg County:
*Carver Spartanburg-C. C. Woodson, Principal
New Bethel, Woodruff-Allen Williams, Principal
Spartanburg County Training School, Fairforest
-R. P. Dawkins, Principal
Sumter County:
Lincoln, Sumter-J. H. Kilgo, Principal
Union County:
Sims, Union-A. A. Sims, Principal
Williamsburg County:
Tomlinson, Kingstree-W. M. Anderson, Principal
York County:
Emmett Scott, Rock Hill-R. W. McGirt,
Principal
THE SOUTH CAROLINA EDUCATION
ASSOCIATION
1510 Gervais Street
President-Mrs. Ruth Thomas, Walterboro
Vice-President-Paul Beam, Gaffney
Secretary-Treasurer-J. P. Coates, Columbia
Assistant Secretary-Treasurer-Mrs. Wm. D.
Fulton, Columbia
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Steno-BooHeeper-(Miss) Pickney Sutton,
Columbia
Clerl~-He1en McGee, Columbia
Field W orkli'r-Lois Carter, Columbia
Executive Committee
First District-J. J. Ropp, Manning; Mae B.
Walsh, Charleston
Second District-E. R. Crow, Sumter; Elizabeth
Baskervill, Orangeburg
Third District-s-]: C. Hatchett, Saluda; Margaret
Austin, Greenwood
Fourth District-C. A. Dixon, Inman; Ruth Riddle,
Laurens
Fifth District-Mrs. H. Y. Hinnant, Ridgeway;
E. A. Williams, Westville
Sixth District-S. Guerry Stukes, Bishopville; Mrs.
Forrest Hayes, Dillon
Past President-Ralph Barbare, Columbia
BOARD OF MANAGERS
of the
SOUTH CAROLINA CONGRESS OF
PARENTS AND TEACHERS
State Office, 1510 Gervais Street, Columbia, S. C.
Telephone 5514
President-Mrs. Howard R. Jacobs, 549 Huger
St., Charleston
First Vice-President-Dr. W. F. Loggins, Super-
intendent of City Schools, 17 Westfield St.,
Greenville
Second Vice-President-Mrs. J. F. McInerny, 3404
Abingdon Rd., Columbia
Secretary-Mrs. Holmes Scott, Richburg
Treasurer-Mrs. Henry S. Rawson, 520 Sumter
Ave., Rock Hill
President, First District-Mrs. A. C. Corcoran,
208 Park Place, N. Charleston
President, Second District-Mrs. C. L. Talbert,
3704 Colonial Dr., Columbia
President, Third District-Mrs. W. H. Hudson,
Jr., 215 Henrietta Ave., Greenwood
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President, Fourth District-Mrs. T. J. Mims,
P. O. Box 1143, Greenville
President, Fifth District-Mrs. Ben Sheftall
Gaffney ,
President, Sixth District-
County Council Presidents
Anderson-Mrs. L. A. Brooks, 1101 McDuffie St.,
Anderson
Berkeley-Mrs. C. J. Bonds, P. O. Box 440, St.
Stephens
Charleston (Cooper River)-Mrs. C. E. Herman,
102 Hottinger Ave., Whipper Barony, Naval
Base 60-
Richland-Mrs. Charles Bultman Pine Belt Rd.,
Columbia '
City Council Presidents
Charleston (Central)-Mrs. H. W. Smathers, 192
Wentworth St., Charleston
Greenville-Mrs. John A. Henry, 206 Cleveland
St., Greenville
Greenville (Parker District)-Mrs. J. T. Cox, 15
N. Florida St., Greenville
Greenwood-Mrs. F. L. Holroyd, Greenwood
I,aneaster-Mrs. James F. Burris, P. O. Box 769
Lancaster '
Spartanblwg-Mrs. O. H. Green, RFD 6, Seven
Oaks, Spartanburg
Chairmen of Standing Committees
Character and Spirit11al Education-
Congress. Publications-Mrs. Wm. F. Ponder, 710
Manon Ave., \""1. Columbia
Founders Day-Mrs. Clifton Richey, Ware 'Shoals
Health and Sunimer Round Up-Mrs. W. R. Hin-
nant, 336 Grove St., Charleston
High School Service-Charles M. Lockwood Sup-
erintendent City Schools, Lancaster '
Home and Family Life-Mrs. 1. W. Barrett, 14
Tradd St., Charleston
International ~e.lations-:-Dr. John B. McConaughy,
Dept. Political SCIence, University of South
Carolina, Columbia
luuenile Protection-A. M. Taylor, 1406 Columbia
College Dr., Columbia
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Legislation-Mrs. Paul H. Leonard, 900 Laurens
St., Columbia
Membership-Mrs. J. M. Leland, Apt. M-20 Old
Citadel, Charleston '
Mental a.nd Social Hygiene-Mrs. A. G. Bradford,
1108 Sycamore St., Columbia
Ml~sic-Mrs. Charles Monos,92 Rice St., Greenville
National Parent-Teacher Magazine-Mrs. W. H.
Groce, Lyman
Parent Education-Mrs. E. M. Corley, 356 E.
Creswell St., Greenwood
Safety-Mrs. L. G. White, 212 Brockman Ave.,
Greenville
Procedure and By-Laws-Mrs. John D. Smeak,
645 McDaniel Ave., Greenville
Program Service-Mrs. Charles W. Schroder, 23
Parkwood Ave., Charleston 19
Publicity-Mrs. A. W. Warner, 30 Second St.,
Naval Base 51
Radio-W. H. Ward, Director, Extension Division
University of South Carolina, Columbia '
Reading and Library Se1'vice~Nancy Jane Day,
S. C. Department of Education, Columbia
Recreation-Adele ]. Minahan, 1930 College St.,
Columbia
R11ral Service-Mrs. J. A. Riley, Rt. 3, Columbia
School Education-Mrs. Ruth Thomas, Walterboro
School Lltnch-Mrs. W. A. Dunaway, Rt. 3, Box
245, Augusta, Ga.
Bulletin Editor-Mrs. R. E. Muckenfuss, 1510
Gervais St., Columbia .
Budget Committee
Mrs. ]. A. Riley, Chairman; Mrs. T. J. Mims and
Mrs. W. H. Groce
Bulletin Committee
Mrs. R. E. Muckenfuss, -Editor; Mrs. Paul H.
Leonard, Mrs. J. F. McInerny and Adele ].
Minahan
Office Committee
Mrs. ]. A. Riley, Chou-maw; Mrs. C. 1. Talbert
and Dr. W. F. Loggins
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PALMETTO STATE TEACHERS
ASSOCIATION
1719 Taylor Street
President- J. F. Potts, Avery High School,
Charleston
Vice-President-]. C. Parler, Wilkinson High
School, Orangeburg
Executive Secretary-A. T. Butler, 1719 Taylor
Street, Columbia
Assistant to Executiue Secretary-D. G. Cureton,
Carver High School, Spartanburg
Secretary to Executive Secretary-s-Mrs. Dorothy
N. Russell, 2024 Sumter Street, Columbia
Treasurer-s-C. V. Bing, Allendale County Training
School, Allendale
Past Prcsident-]. T. McCain, Morris College,
Sumter
Executive Committee
At Large-Rev. H. B. Butler, 417 Broad Street,
Georgetown; I. M. A. Myers, Allen Univer-
sity, Columbia
First-C. S. McIver, P. O. Box 138, Summerville
Second-I. C. Bracey, 210 W. Oakland Avenue,
Sumter
Third-H. A. Ashe, P. O. Box 153, Ware Shoals
Fourth-C. A. Rubens, Sr., Sanders High School,
Laurens
Fifth-S. L. Finley, Finley High School, Chester
Sixth- J. M. McAlister, Tomlinson High School,
Kingstree
THE SOUTH CAROLINA CONGRESS OF
COLORED PARENTS AND TEACHERS
President-Rev. Z. Townsend, Bettis Junior Col-
lege, Trenton
First Vice-President-Mrs. H. D. Thompson,
Pendleton, S. C.
Second Vice-President-Rev. H. C. You n g,
Spartanburg
Recording Secretary-Mrs. Paul Webber, State
A. & M. College, Orangeburg
Corresponding Secretary-F. P. Paul, 1406 Hei.dt
Street, Columbia
Treasurer-Peter Poinsette, Charleston
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FUNDS DISTRIBUTED BY STATE DEPARTMENT OF
EDUCATION FOR COUNTY AND LOCAL
SCHOOL PURPOSES
1947-48
State Appropriations:
Salaries of Teachers (Including
5% for supervision and/or
incidentals) $23,167,878.2~
Transportation ., . .... 2,387,229.00
Vocational Education:
Agriculture 317,252.93
Home Economics .. 164,948.47
•Trades and Industry.... 67,918.70
Distributive Education . 8,836.25
School Lunch Program . 150,000.00
Adult Schools 46,193.67
Attendance Teachers 91,080.00
Total State Appropriations
Federal Funds:
Vocational Education:
Agriculture . $
Home Economies '"
'l'rades and Industry ...
Distributive Education .....
Veterans' Farm Training P'g'm
School Lunch Program .... .
Total Federal Funds
Other Funds:
Southern Educa. Foundation:
Salaries of Jeanes Teachers .. $
School Lunch Salvag-e Funds:
Refunded to Counties
Total Other Funds
GRAND TOTAL
239,983.80
112,458.43
57,146.13
11,566.40
1,882,283.33
1,588,785.77
5,820.00
533.45
140
3,892,223.80
6,353.45
...... $30,299,914.58
DISTRIBUTION OF FUNDS BY COUNTIES
1947·48
Abbeville
Aiken
Allendale .
Anderson
Hamberg
Barnwell
Beaufor-t
Berkeley
Calhoun
Charlestou
Cherokee
Chester
Chesterfield .
Clarendon
Colleton ..
Darlington
Dillou .
Dorchester
Edgefield
Fairfield
F'lorence ...
Georgetown
Greenville
Greenwood
Hampton
Horry
Jasper .
Kershaw
Lancaster
Laurens .
Lee .......
Lexington
McCormick
Marion ..
Marlboro .
Newberry
Oconee .
Orangeburg
Pickens .
Richland
Saluda .
Spartanburg
Sumter .
Union .
Williamsburg .
york ........
Total
141
......... $ 339,320.06
778,301.31
188,235.25
1,382,199.94
261,143.13
302,734.62
269,923.44
418,820.98
240,105.02
1,612,393.67
511,347.19
478,573.89
652,774.18
471,596.88
481,715.89
762,628.23
485,986.17
336,841.70
316,245.64
377,221.72
1,240,748.87
431,172.05
2,237,891.22
600,647.34
311,064.39
1,083,255.92
176,052.26
472,709.36
600,824.07
661,408.80
315,112.71
812,958.09
112,238.24
488,732.~4
436,692.29
~18,187.71
722,801.14
947,023.18
696,409.45
1,450,385.54
317,602.79
2,113,316.26
868,704.00
441,961.28
664,436.68
909,469.49
.. $30,299,914.58
